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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey DOll Alfon-
so XIII, y como Reina Regente dol Reino,
Vengo on admitir In. dimisión quo, fnndn.r!n. en el
mal estado de su Bnlud, bn. presentado el g'elleral de divi.
siQ1.¡, D. Ricardo Ortega y Diez, de lo~ cargos' de Coman-
¡'lnnte'generül de In. <{uinta división y Gobernador militar
de la provincia y plaza ele Granada; quedando satisfecha
del colo, inteligencia y lealtad con que los ha desompe-
nado.
o;, Dado en Palacio tÍ veintiüuo de febrero de mil no-
vecientos.
MARÍA OR!STINA
El :mnistro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Allon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vongo en nombrar Oomandante general de la quinta
división y Gobernador militar de la provincia y plaza de
Granada, al general de división D. Manuel Nario y Guí-
lJermety.
Dado en Palacio á veintiúno ele febrero de mil no-
vecientos.
MARíA ORISTINA
mMinistro de la Guorra,
MAMBLa DE AZOÁRltAGA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del articulo sexto del real decreto do vein-
tisiete de febrero do mil ochocientos cincuenta y uos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Oon·
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Oonsejo de Ministl'OSl en nombre de
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Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, Ycomo Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la sección de esta corte de la
Escuela Oentral de Tiro de Artillería, para que adquiera
por gestión directa y sin las formalidades de subasta, de
la sociedad anónima «Aurrera~, domiciliada en Bilbao,
1.500 metros de vía férrea, modelo «Decauville», con sn
correspondiente material y accesorios, con destino al
campo de tiro do Carabauchel; debiendo afectar los gas·
tos que ocasiona esta compra al crédito ordinario del plan
de labores del material de Artillal'Ía.
Dado en Palacio á veintiúno do febrero de mil nove·
cientos.
MARíA ORISTINA
El :Ministro de lll, Guerrll"
MARCELO DE Azc.\RRAGA
Oon al'l'eglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto Jelreal decreto de vein-
iisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
("mformidad con el dictamen emitido por la Junta Oon-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Gue·
1'1'a y de acnerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina l{egente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Oviedo,
pal'l1 que adquiera directamente de la casa «Schuchardt
y Schütte» de Berlín, una máquina cppiadora de seis ár-
boles para hacer en la caja del fusil Manser los encastres
del cajón del mecanismo y gnardamonte; debiendo ser
cargo el coste de adquisición de la misma al crédito ordi-
nario del plan de labores del material de A.rtillería.
Dado e11 Palacio á veintiúno de febrero de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA
El :MJnistro de 1/1, Guerr/1"
MAMBLO DE AzcÁnuAG-A
Oon arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto do vein..
IAzCÁRRAGA
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segund.o teniente de la escala de reserva l'etribuída de Infan-
tería D. Joaquín Clasillé Pnig, en solicitud de recompensa, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 14 elel actual, se ha servido conceder al re·
currente .Mención honorífica, por todos )us servicios no re·
compensados en la campaña de Cuba, hasta e131 de agosto
de 1808.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




El :Ministro tIa b Gtlcrrn,
MAROELO DE' AZOÁlmAGA
(H4
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de Imuerto; y ~'esulta.ndo del expediente que el coma.ndante Vi·
conformidad con el dictmnen 0mitido por In. Junta Con- . dal en el citado hecho de armas, al frente de ltt vanguardia
sultiva de Guerra, tí propnesta del Ministro do la Guerra de la columna, atacó .las trinch~ras con valor temerario, y al
y de :icuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre de lleg~r :\' ellas, no pud~endo SUbll'. el parapeto por su altura,
Mi Angusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina trato de escalarlo pOlllenclo los ple~ ~n las bocas de las tro~e~
R t d 1R . ras, ocupadas por las lantacas, reCIbIendo en ol pecho el dlS-egell e e "muo) d - 1 .V o' el t', 1 .'t:f' t, paro de uno e estos canones que e causó la muerte mstan~
0J1::;,0 en ecro 0.1' o ,Sl::;,l:1Elll~: . . \ túnea, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
ArtlCul? 1.o • Se autOl'lZl1 a la fttbrrc~ elo·Trubm, pi1~a dd Roino, de acuerdo co11 el pnrecer del citado Consejo Su-
q?e adqUIera dIrectamente de -la casa lllglesa. ({Fl'ederlk , prE'mo y por resolueÍón de 14 del corriente mes, ha tenido á
Slemens:t> de Londres, los 1)1anos ele construCCIón dé un bien concederle la cruz de se<tuncla clase de la Orden de San
, b
horno sistema «Harvey Siemens~ para el recalentado de 1Fernando, con la p'3nSiÓll anexa anual de dos mil pesetas,
las placas de acero de blindaje del nuevo tron de escudos abonable desde la fecha el':! hecho de armas, con arreglo á lo
metálicos) así como los herrajes necesarios para construir' prevenido en real orden ele 17 do noviembre de 1875, truns·
dicho horno. misible á sus herederos, por com¡iderarlo comprendido en el
Art. 2. o Queda autorizada la referida fábric.a para caso 8.° del arto 27 de.la l;y de.18 de mayo de ~8~2.
realizar} por gestión directa, la construcción de dicho hor- De real orde-?- lo clIgo a y. E. para su cOn_OClmIento ! de-
, . d' t t -L d 1 t más efectos. DIOS guarde a V. E. muchos anos. }Jadnd 20
no, aSl como para comprar lrecamen e LO os os ma e- d f b' d 1"00
. 1 'b' e e lera e u •
rIa es que sean necesarIOS para este o Jeto.
. Art. 3. 0 Los gas¡'os que ocasione el cumplimiento de
las anteriores disposiciones, 'serán cargo al presupuesto ex-
traordinario concedido en virtud de las leyes de treinta
de agosto de mil ochocientos noventa y.seis, diez de junio
de mil ochocientos noventa y siete y veintiocho de junio
de mil ochocientos noventa Yocho.




lf1xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, ha tenido á bien destinar alas Secciones
de' Ordenanzas de este Ministerio, afectas tÍ, la Subsecretaría
del mismo, en vacante que de su clase existe, al comandante
de Infantería D. José Ibáñez Marin, que se halla en situación
de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor CapiMn general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería Rafael Crespo y Gil, enf10licitud de me-
jora de recompensa, yen atención aque después de obtener
la última, permaneció en Filipinas más de dos años toman-
do parte en operaciones activas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conDeder
al recurrente ht cruz de plata del Mérito Militar con distinti~
va rojo, y pensión mensual, no vitalicia, de 7'50 pesetas, por
todos sus servicios en la referidu campaña hasta fin de marzo
de 1899, en que regresó á la Península.
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
SECOIÓN DJi.l ESTADO MAYOE y OA:MPA~A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del informe del Consejo Supre-
mo de Guorra y Marina do (3 del mes actual, referente nI
expediente de juicio contrLtdictorio, instruido tí petición del
jefo del batalllm cxpcdidonnrio de Cazadores núm. 15, pltm
escJart'eer el ~urecho que pudiera telHlr á ht cruz <10 Salll~'cr­
nando el comandante do dicho batallón D. Hipólito Vidal y
Abarca, por su comportamiento el 16 de febrero de 1897, al
tomar las trin,oheras de Malaguig.llang, en las cuales halló la
AZCÁRRAGA
Se.ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En 'Vista de]a instandn promovida pOi' el
comaudante de Infuntel'ia D. Luis Angulo Escobar, en solici·
tud do recompcnsn; y teniendo en CUl'nta que tomó pal·te en
la clUl1pañ!'l. ~lc Ouba:, do¡;de RU comienzo a la terminación, y
que d(,fHle que recibió la últIma rfleompensa en :n:wyo de
1897, estuvo en operacIones activas durante más de (j meses
y asistió á siete hechos de armas, el Rey (q. D: g.), y en su
nombro la Reilla Regen,te del Rei~101 por resolución de 1~
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delnotual, se ha servido acceder á la. petición del :recmrente,
concediéndole la cruz de segunda cl:.1I.6 del :Mérito :Mimar
con distintivo rojo, por todos sus servicios eu la refel'ida.
campaila, hasta el 31 de agosto de 1898.
.De renl orden lo digo á V. FJ. para su conocimiento y de·
más ef~ctoi:1. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Mndrid
19 de febrero de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitim general de Castilll1.1a Nue,n.
.~
Exomo. Sr.: En vista de la inst:mcia promo'dda por el
comandante de ArtiUería D. José Hevia y González, en soli-
citud de resolución de una propuesta que se formuló á su ra-
vor, por los servicios presta.Jos en la campaña de Filipinas,
como jefe del batallón de voluntarios, durante la defensa de
!Ianila, desde el día 16. de junio al 20 de julio de 1898, el
Rey(q.D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 14 del aotual, ha tenido tÍ bien conceder al
¡'ecurrente la cruz de segunda clase del1\1érifo Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada, de acuerdo con la propuesta indica-
da, por todos sus servicios hasta la. última de las fechas que
se citan.
De real orden lo digo tí V. E. para AH conocimiento 'V
demás erectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. M;
drid 19 de rebrero de H)OO.
Azc.ÁRRAGA




Excmo. Elr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del H6itlo, ¡;C ha sérvido dii3poner que los jeres y ofi-
cinleR de In escala activn del Ul'l11U <le lnfantt'l'Í:t, comprendi-
dos en la siguicnte relación, que principia con D. Julio Se-
guí Sala y termina con D. Mariano García Serrano, pasen á
sel'vil' los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 19bo.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, isla; Baleares y
Canarias, Director general de la Guardia Civil, Coman-
dantes generales de Ceuta y ~Ieli11a, Diréctor de la Escuela
Superior de Guerra, Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecoiones de Ul·
tramar y Directór de la Academia de Infantería.
RelaMón que se cita
Coroneles
D. Julio Seguí Sular, ascendido y excedente en la primera.
región, continúa onll1 misma, en igual situación.
» Nicunor Mnrtinez Fubregas, oscenc1ido, del regimiento
Reserva de Valladolid núm. 02, á excedente en la sép-
tima l·egióLl.
) Pío Pazos Vcla Hidalgo, de la Zona <10 Burgos n'Úm.l1, á
cxcedente cn la Rexttt región.
Tenientes coroneles
D. Fermin Idoare Arcnute, excedente en la primera región,
ftl regimiento Resena de Albaoete núm. 105.
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D••Tosé M9.l'tínez de Lll.costa, excedente en la segunda región,
al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
l) Patricio Giralt Malanea, excedente en la primera región,
ti la Zona de Lérida núm. 5l.
» Josó Guzmán Rumos, ascendido, del regimiento Reserva
.de Játivn núm. 81, á In segunda región, e:¡¡:cedente.
» Manuel Nieto Alvarez, ascendido, de1l'C'gimicnto Reserva
de Monforte m1m. 110, ti la octu,a región "excedente.
» 'l'omús Palacios Rod.riguez, ascendido, del regimiento Re-
¡;cr'Vlt de Castel1óu núm. 74 y en comisión, en la Direc-
ción genernl de la Gun~'diaCivil, á la primera región
excedente.
» Antonio Ruíz Argamusilla, de la Zona de Santander nú-
mero 29, ulrogiruiento Reserva de Vulladolid núm. 92.
Comandantes
D. Rafael Morales Hernández, excedente en la tercera región.
al regimiento de Mallorca núm. 13.
» Ricardo Yela Benllooh, sargento mayor de la plaza da
,Melilla, á la Zona de Cádiz núm. 42.
" José M:artínez Hinojosa, de la Zona de Cádiz núm. 42, al
regimiento Reserva de Jativa núm. 81. ..
» Enrique Barrios Vicente, excedente en la octava región,
tí la Comisión iiquidadora del batallón de San Quintill,
. peninsulnl' núm. 7, afecta al de Cazadores de Madrid
núm. 2.
» Luciano Herrero González, allcendido, del regimiento de
Andalucía núm. 52, á la sexta. región excedente.
» León Atienza Castillejo, ascendido, del regimiento Reser·
,a do Sego"da núm. 87, ti. situación de excedente en
Melilla.
) Guillermo Quirós GaUm't, excE'Clenie en la cuarta región,
al primer batallón de 1Iontnña.
» Fl'allcisco Rodriguez Hinojosa, eXcedente en la st'gnnda
rC'gión, nll'egimirnto de Gr:Ulada núm. 34.
j) Luis 13ertrtln de Lis lBspona, de la Comisión liquidadora
del segundo batallón del regimiento de Isabell¡;¡, Cató-
lica núm. 75, afecta al hatallón Cazadores de Estella
núm. 14, adicho bnt,¡Jlón.
» Joaquin Gonzúlez 1101'0 Pard,o, excedente en la oet.wa re-
gión, al regimiento de San Mt1rcial núm. 44.
» José Ardid Contín, excedente en la quinta región, al re·
gimiento Reserva de Túnez núm. 109.
» José Gallego Pacheco, excedente en la segunda región,
ti. la Comisión liquidadora del primer batanón del re·
gimiento de la Habana núm. 66, afecta al de Pavía nú-
mero 48.
» Ramón Montero Osana, ascendido, del batallón' Cazano-
re!! de Alba de Tormes núm. 8, á la cuarta región exce·
dente.
» José Blázquez Sabater, ascendido, del regimiento de 03n-
tabria núm. 39, a la sexta región excedente.
» José l\1artínez'PedreÜ'a, exoedente en la primera región, á
la Comisión liquidadora de cuerpos disuelto~ de UI·
tramar en comisión, percibiendo su sueldo por la nó-
mina de excedenoia.
) Tomas Monedero Calvo, excedente en la quinta región á.
la cuarta, en igual situación.
Capitanes
D. Coleo Mira González, excedente eula octava régióll, al1'e-
gimiento de Asia núm. 55.
) Luciano Lozano Gómez de Barreda, excedente en la acta·
va. región, al regimiento de Murcia núm. 37.
» Antonio Velusco Martín, excedente en la sexta región/al
l'e15imiento de San Marcial núm. 44. .
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D. Sallt.OS Gutiérrt:'z Garoz, excedente en In l:éptima re~ión,
al regimiento de América núm. 14.
~ Francisco Beus Argandoüa, del regimiento de Cnstilla mi.-
• mero 16, al batallón Cazadort:'s de Canarias núm. 1.
» Francisco Villena Ramos, de la Zona de Logroño núm. 1,
al regimiento de la Lenltnc1l1úm. 30.
l' Manuel López GÓ1l1l'Z, de la Zona de BarcE'lona núm. 59,
al batallón Oazadores de Fi~uN·nf.\ mím. 6.
" Segif'mundo Fnbres GOllzálE'z, o.el regimiento de Sevilla
núnl. 33, al de Espailfl. núm. 46.
" Tomas Francés Caro, excedente en la primera región, al
regimiento de Custilla núm. 16.
" Ildefonso Castillo Zuleta, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento de Soria núm. 9.
» Nicolás .Abeleira Rumbo, de la Zona de León núm. 30,
al regimiento de Burgos núm. 36.
» Marcos del Pozo Cobos, de la Zona de Talavera núm. 50,
á la de Vulencia núm. 28.
» Federico Blanco Ruiz, del regimiento de 80ria núm. 9, á
la Zona de Sevilla núm. 6l.
» Casimiro García Villalobos, del bat.allón Cazadores de
Figueras núm. 6, á la Zona de Barcelona núm. 59.
l> Manuel López Alonso, del regimiento de Burgos núm. 36,
á la Zona de Logroño núm. 1.
l' Luciano Riquelme Villalonga, del regimiento Reserva da
Gravelinas núm. 89, al de Rosellón núm. 80.
J¡ Isidoro Gómez l\:Iiguel, excedente en la séptima región, al
regimiento Resel'Va de Salamanca núm. 108.
\) Inooencio Lara Pérez, de la Zona de Burgos núm. 11, al
regimiento Reserva de Custrejana núm. 79.
» Bnldomero Marina Espartero, de la Zona de Játiva mlme·
ro 25, al regimiento Reserva de Gravelinns núm. 89.
» Joaquín del Toro IAuch, excedente en la primera región,
ti la Comisión liquidadora del batallón expedicionario
de Filipinas núm. 1, afecta al regimiento de Ceriñola
núm. 42.
\) José Dinz Valmori, excedente en la segunda región, U. la
I'éptima en igual situación.
JI Hipólito Más Ol'tiz, exce.t1ente en la sexta región, á la pri-
mera en igtlal situación.
» RiCllrdo López Ruiz, excedente en la segunda l'egión y en
comisión en la liquidadora de Cuerpos disueltos de
Ultramar, á excedente en la primera región, continuan-
do en dicha comisión.
» Florentino Iriondo de la Vara, delregimiento de VadRás
núm. 50, á situación de reemplazo en la primera re·
gión.
» Diego Pagés Belgas, excedente en la segunda región, á la
primcra en igual situación.
» Fernando Alval'ez Coúal, de la Zona de Santander núme-
ro 29, al regimiento de Andalucía núm. 52.
» Luis Aguirre Bilhuo, do la Zona de Pamplona núm. 5, al
r<>gimiento de Cantnbria núm. 39_
» Benjamín Ortiz Garcia, del regimiento Reserva de Palen-
cia núm. 100, nI bntallón Cazadores de Estella nú-
mero 14.
» Sebustian Moreno Sarrnis, de la Secrctaria de la Subins-
pección de la primera región, al l'egimiento de Vad
U¡\s'núm. 50. .
. » Pedro Santos Arnl'd¡¡, excedente en Jo, primora región, á In
~('crctnria de la Subinepccción de la primora rogión.
» José Pérez (}l1err0.ro, del l'(lgimicnto HCf.lcrv!t do rreruel
núm. 77, al regimiento del Infante núm. 5,
JI LuiA Nava1'l'o Alvarez, del batallón Cazadores de Barbas-
tro núm. 4, al regimiento de_ Galicia núm. 19.
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D. Antonio Martos Garrido, del regimiento de Galicia núme-,
ro 19, al batullón Cazadores de Bnrbastro núm, 4.
" Emilio Romeral Delgndo, excedente en la primera región, .
tí la. Zona de Zafra núm. 15.
:~ Martin Zapatero Madrid, excedente en la primera región,
á la Zona de Toledo núm. 12.
) Apolinar Espinosa Pérez, excedente en la. primera región,
á la. Zona. de Albacete núm. 49.
~ Enrique Garcíu Alc(,lea, excedente en la primera región, •
ti. la Zona do Hue3ca núm. 47.
» Malias Gutiérrez Cruz, excedente en la cuarta región, ala ';
Zona de Mataró núm. 4. '
~ Faustino Sánchez Hernández, excedente en la sexta re· "
gión, ti, la Zona de Burgos núm. 11. ;,"
» Antonio Fernández López, excedente en la octava región,
á la Zona de León núm. 30.
~ .Agapito Nogueras L6pez, de la Zona de Valencia núm. 28,
á la de Santnnder núm. 20.
) ValerianoGallego 1'ál'ez, excedente en la quinta región,
á la Zona de Pamplona núm. 5.
}) Fernando Zanoletti Jiménez, de la Zona de Lérida nú·
mero 51, á la de Játiva núm. 25.
» :Miguel Arandn. Jiménez" del regimiento del Infante nú'
mero 5, al de Re'i'erva de Bilbao núm. 78.
)t Gustavo del Amo Díaz, ascendido, del regimiento del
Príncipe núm. 3, alumno de la Escuela Superior de
Guerra y en prácticas de Artillería en el segundo regi-
miento Montado, al de Reserva de Segovia núm. 87,
continuando en dicha Escuela y prácticas, y cobrando
BU sueldo sin el descuento del 10 por 100.
) Matlas Abad l!'élix, excedente en la séptima. región, á la
Oomisión liquid,tdol'lt del batallón expedicionario de
Filipinas núm. 3, afecta. al regimiento de la Constitu-
ción núni. 2\).
) Leoncio Rodríguez Hernanclez, excedente en la primera
región, al l'cgimionto Reserva do Segovia nÚnl. 87.
» Antollio tle Llano Ponte, excedente en la séptima región,
nI regimiento Re~ervl1 de Salamanca núm. 108.
) Fulgencio Garcia Iliclán, f'xcedente en la cuarta región, al
regimiento Reserva de Teruel núm 77.
) Juan Sarasa Campo, excedente en la segunda región, al
regimiento Reserva de Hueha núm. 94.
) José del Moral Romero, excedente en la cuarta región, al
regimiento Reserva de Lérida núm. 107.
}) Eduardo Martinez :Marco, ascendido, del batallón Cazado~
res de Cataluña núm. 1, ala segunda región excedente.
) Juan Canoura Vales, ascendido, del regimiento de Isabel
la Católica núm. 54, á la octavn región excedente.
» Lisardo Lissarrague Molezún, ascendido, del primer bata-
llón de Montaña, á la sexta región, excedente.
» Mnriuno de la Torre González Acevedo, ascendido, ayu-
dante de profesor de la Academia de Infanterfa, á la
primera región excedente.
») Guillermo Lecea Macías, ascendido, del batallón Cazado-
res de Cntaluña núm. 1, á la. segunda región excedente.
) Agustín Luque Cuenca Romero, ascendido, del regimien~
to de Borbón núm. 17, á la segunda región excedente.
» Clemente Gutiérrez Gonzólez, ascendido, del batallón Cn-
doreA de rl~arifa núm. 5, tÍ la segunda región, excedente•
» Juan Moya Súllcher" de la Comisión liquidara de cuerpos
(1iSU(lltos do li'iliJdnfiEl, tÍ excedente en la eum'ta región.
}) Jacinto Pita Camucho, excedente en la cuarta región, ti la
Comisión liquid:.tdora de cuerpos disueltos de Fili·
pinas.
l> Lázaro de Martín Vidales y Sánchez de la Fuente, de la
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unta. Consnlti"n de Guerra, al regimiento de Reserva
le Plasencia m\m. 10G.
ro Marina Viñara, excedente en la quinta región, á
gual situación en la primera.
¡poldo Andren BOl'jes, excedenía en la segl1ll(ln l'egi6n,
y secretario eventual da causas de Sevilla, al rl'gimien-
io reserva de Aln~eria núm. 65, continunndo en dicho
Cl.'\rgo.
Primeros tenientes
:opoldo de la Torre Salavera, del b~tallón Cnzadores de
Nérida núm. 13, al regimiento de Luch:ma núm. 28.
tis Garcia Martinez, ascendido, del quinto batallón de
.Montaña, al regimiento de Gravelinas núm. 41.
anuel Velaz de Medrano Sanz, delregimieuto del Infan·
te núm. 5, al de Ceutn núm. 2.
roilio Ferrer Bravo, del regimiento de Ceuta núm. 2, al
do Melilla núm. 1.
mtiuho Sáiz Fernández, del regimiento de Gundalajara
núm. 20, al de Asia núm. 55.
osé Garcia-Solalinde y Garcín, del regimiento de Améri-
ca núm. 14, al de Burgos núm. 36.
~rnesto Marina Arias, ª,scendido, del regimiento de San
Fernando núm. 11, al del Principe núm. 3.
~du;lrdoLópez Martinez, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII núm. 15, ul regimiento de la. Princesa nú-
rner04. .
intonio Fraile Sa1'l'iá, del regimiel:to de Luchana núme-
ro 28, al de Asia núm. 55.
Hcolás Prnt Delcourt, del regimiento de Otumbn núm. 49,
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, al de la
Constitución núm. 29, continuando en dicha escueln.
~rnncisco Moc<'tc Revuelt(\., del regimiento de la Consti-
tuci6n núm. 29, al de Asturias núm. 31.
~milio Ferror Valdivielso, ascendido, del l'pgimiento do
. San Marcial núm. 44, al de la Lealtad núm. 30.
l.I:ariano Salcedo Cuñal, del regimiento de Ceuta núm. 2,
nI del Príncipe núm. 3.
,fanuel Velal'lco López, del batallón Cazadores de Barbas-
tro núm. 4, al regimiento del Infante nún1. 5.
dariano Fernández BE'rbiela, excedente en la primera re-
gión, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
·osé Santaló Rodríguez, del quinto batallón de Montaña,
al regimiento del Príncipe núm. 3.
'osé Rojas Rodríguez, del regimiento de San Quintín nú-
mero 47, al de Sevilla núm. 33.
Gugenio García·Navarro Ferrer, del regimiento de Ara-
gón núm. 21, al de Albuera núm. 26.
Juis Montes Ranz, ascendido, del regimiento de Cariñola
núm. 42, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
ldefonso Martínez Pérez, del regimi.ento de Soria núm. 9,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al de San
Quintín núm. 47, continuando en rlicha escuela.
\Jberto Morris Biguel, ascendido, del regimiento de Viz-
caya núm. 51, al de la Constitllción núm. 29.
\.lejandro Berenguel' Fusté, del regimiento de España nú-
mero 46, al de Soria núm. ~.
3-uillermo de Luque Pérez, del regimiento de Almansa mí·
mero 18, al batallón Oazadores ele Cataluña núm. 1.
fulío Torres RUllno, llsccndido, del regimiento de Toledo
núm. 8l), nI mismo.
!\.ngel Bm'tolomé IIcrlll'mucz, del rc;~ill1i(>nto <1e Guipúzcor~
núm, 53, úlumno de la E¡;cueln Superior de Guerra, al
de Isabel la Católica púrp, 54, continuando en dicha
~I&luela. .
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D. Luis n:rvanarn. y Amite-S:Ll'ove, ascendido, dí>l batallón
Cazadores de Madrid núm. 2, al primer batallón de
J\Iontm1a..
» Camilo Vázquez l\Inquieira, del regimiento de Melilla
núm. 1, al batallón Cazadores de Cataluña núm. lo
>} Andrés del Castillo Cánovus, dell'egimiento de Sevilla nú·
mero 33, nlumno de la Escuela Superior de Guerra, al
de Borbón núm. 17, continuando en dicha Escuela.
» Alfredo Porras Blanco, del regimiento de Albuera núme.
ro 26, nI batallón Cazadores de TUI'ua núm. 5.
» Tomás Moreno Lópí>z de Haro, del regimiento de Vizcaya
núm. 51, nI de Otumbn núm. 49. .
» José Candeira Sestelo, del regimiento del Príncipe núme.
ro 3, al de Vizcaya núm. 5l.
) Juan Hidalgo Mata, del regimiento de I~abel II núm. 32,
al de Toledo núm. 35.
» José González Polanco, del regimiento de Toledo núm. 35,
al de Isabel II núm. 32. .
;) José Sánchez Mediavilla, del regimiento de Toledo núme.
ro 35, al de América núm. 14.
» Fernando Calvo Herrera, del regimiento de Andalucía nú~
mero 52, al batallón Cazadores de 1\Iérida núm. 13.
» Rafael Tejero Mál'quez, del regimiento de Borbón núm. 17,
ul de Andalucía núm. 52.
» Luis de Alba CIarés, del batallón CazadOl'es de Tarua
núm. 5, al regimiento de Borbón núm. 17.
» Miguel Goded Liopis, del regimiento de Zaragoza núme~
ro 12, al batallón atizadores de las Navas núm. 10.
» Enrique Lópl'z de Arce, del batallón Cazadores de las Na.
vas núm. 10, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
» Armando Zamora Flores, dell'egimicnto de San Quintín
núlll.47 ,ul batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
» Munuel Mnrcano MeclinviUa, del regimiento de Bmgos
núm. 36, al de Guudnlajara núm. 20.
» Santiago Arbex de Inés, del regimiento del Pl'1ncipe nú'
mero 3, al de Al'agónllúm. 21.
» Amndeo Gal'cín Diaz, ascendido, del regimiento dela Prin.
cesa núm. 4, alri:'gimiento de Cantabria núm. 39.
» Angel González Gnrcía Herreros, ascendido, del regimien.
to de Guipúzcoa núm. 53, al mismo.
)} Joaquín Bernardo Ginot, ascenJido, del regimiento de
Melilla núm. 2, al mismo.
» Federico Torres Bimó, ascendido, del regimiento de Al·
mansn núm. 18, al mismo.
» Juan Rogi Geli, dell'egimiento de la Constitución núme·
ro 29, al de Albuera núm. 26..
» Manuel Llamas Martín, uscendido, del tercer batallón de
Montaña, al regimiento de la Constitución núm. 29.
» José Moragues Cabot, del batallón .Cazadores de Estella
núm. 14, al regimiento de San Quintín núm. 47.
~ Pedro Royra Uriarte, ascendido, del batallón Cazadores
de Madrid núm. 2, al de Estella núm. 14.
» Cristóbal Talaveron Marcos, que ha cesado de ayudante
profesor en la academia de Infantería, al segundo bata-
llón de Montaña.
) Antonio Garán Suredn, que ha cesado de ayudante de
profesor en la academia de Infanteria, á situación de
excedente en Bttlearés. .
Segundos tenientes
D. Pedro Rosado Ebrés, del regimiento de Asturias nÚm. 31,
al de Pavía nÚm. 48.
1) Fernando Sanchez González, del regimiento de Cuenca
núme:ro 27, al de Ceriñola núm. 42.
AZCÁRRAGA
Comandantes
D. Julián Pinillos El'Ilzo, ascendido, del regimiento Reserv:
'de Oalatayud núm. 111, al mismo. ' ,
. ...
D. O. n'dm. 41'
"
'lts:':tt *
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SoflOres 9,apitanes gcnernles de las regiones é islas Baleare¡
, y eanarins.
Primeros tenientes
D.Cdestino.Ol'cajuelo Moreno, <1e la Zona de Valencia nÚ
28, nI regimiento Reserva de Játiva núm. 8I.
» Elldtasio Gonztílez Ojaldres, c1e la Zona de Oviedo núme
1'0 7, al regimiento Reserva de Montenegrón l1l1m. 84
» Fermín Sáez Espiga, de la Zona de Burgos núm. 11., á h
de Madrid núm. 57.
» Juan Verano Vergara, de la Zona de Baroelona núm. 59:
á la de C:ídiz núm. 42. ,
» Valcntin Torrado 8antana, del regimiento Reserva de Ro,
sellón núm. SO, al de Badajoz húm. 62.
» Felipe Ouerva Sunchez, del regimiento Heserva de Ciudaó
Heal núm. 83, á 1:1 Zona de M.adrid núm. 57.
»José Culpe Silvestre, de la Zona de Vnlencia núm. 28, al
regimiento Hcr-:crvn de Castellón núm. 74.
~ Joaquín Rodrignez García, ascendido por mérito de gue-
rra, del regimiento Reserva de Albacete núm. 105, al
mismo.
» Antonio Amador l\Ierchnnt, de la Zona ele ValellCial1úmc·
1'0 28, ala Zona de Zaragoza núm. 55.
» Pedro Hng'nr.t Baym;, del regimiento Hes€l'va de Huesca
lJÚm. 103, (¡ la ¡/'OllH do Hucsca núm. 4,7.
» Pdipo AIo.1lf'o IDlvirtl, l\f<eoll<1ido, do In ¡/,ona do Madrid
lIÚll). 1>7, tt 'la lllil'lIltl.
» l~klUtu1'Í() HnmiJ't':" '1'\\]]1'1', MlCC11ilillo, del l'cgimiento Re-
f'il'J'Vlt (1,: Uiu,bd Henl núm. 83, nI mismo.
» J tUl Jj Dü'z Peila, ascenc1i(10, elel 1'eghniento Reserva de
Santnndel'; núm. 85; ulmismo.
D. Camilo Llovera Godas, de la Zónu de Barcelona núm. 60
tí la de :fiIanreEa núm. 39.
» Fernando Montalvo I!'ernálldez, ascendido, de l~ Zona d,
Córdoba núm. 17, ti, la wisma.
» Nicomedes Hernández Monge, ascendido, de la Zona el
Zaragoza núm. 55, á la misma.
Capitanes
D.Ramón V:izqucz Costa, ascendido, del regimiento Reserv:
de Ponte,el1ru núm. 93, al mismo.
» Tomás l\Iayol Rubio, ascendido, de la Zona de Sevilla nú
mero (Jt, ti In, misma.
» Pedro l\fassanet Nadal, ascendido, dell'egimiento Reserv!
de Bn,leurés núm. 2, nI mismo.
« AlollSO Snt\rez Ckemades, nscendiUo, .Jel regimiento Re
serva de la Coruña núm. 88, al mismo.
RelacWn que se cita
Coronel
'D. Edual'do l\Iendoza Montero, ascendido, c1e la ZOllB, de l\Ia
drid núm. 57, á la ,misma.
Teniente coronel
; con D. !MU:ldc M@,:o~a :;If!O:lt\jl'!:) ." bl'mil1tt ('on n. Antonio
, Ca:stilb Ramo<l, pm:.Jt ¡¡ ;-::'1'\'11' 1\/B tlel:ldllOS que on In mi;:;U1l\
se les señalan on situ¡wiún de re~;erva.
De real o).·lle11 ]0 digo ti V. E. para su conocimiento y
demt1s eI(>ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~:d¿¡




b. SnJ.vndor RtUnÓll j3(\l'fkz. dt'l rí'gimiellto de la Prince¡:oa,
núm. 4, nI ell' Ext:rdll:l,lu¡:u núm. 15.
» Jel:lús Mijares Oondado, cM rrgimicuto de León núm. 38,
al de lu Oonstitución núm. 29.
» Enrique Prados Gómez, del regimiento de Otumba nú'
moro 49, al de León núm. 38.
» .Al1~el Diuz Hodríguez, del regimiento de Navarra núme-
ro 25, al de San F'cl'llando núm. 11.
» Luis Dínz de Arcuute y Díuz de Junqllitu, del batnllóll
C:JZt\¡lore" de Mndl'id núm. 2, al regimiento de Gui·
pt1ZCOU llúm, fíB.
» Enálio Rueda Mnefltro, del regimiento de Melilla núm. 2,
allmtnllún Cazadores de Arapilcs núm. 9.
,~ Ricardo Orús Vidal, del regimiento de Ceuta núm. 1, al
de Kavarra núm. 25.
» Valentín Alonso Poblet, del regimiento de Burgos míme-
ro 36, nI batallón Cazadores de Barcelona núm. 3. ,
» José Ortiz Repiso, del regimiento de Borbón núm. 17, al
de Pavía núm. 48..
» Juan Surcdn' Sureaa, del regimiento de Baleares núm. 2,
al de Baleares n1í111. 1-
» J oeé Iribt1l'ren,Fernindez, def regimiento de América lllí·
. mero 14, al de Valencia núm. 23.
» Eludio Becerril González, del regimiento de San' Marcial
núm. 44, nI de Barbón núm. 17.
) Manuel Vázquez Codina, del regimiento de Vizcaya nú-
mero 51, al de Tetuán núm. 45.
» Raul Snln,mero Ortiz, del regimiento de Vizcaya núm. 51,
al de rr(~tmtn núm. 45.
» Ricardo Marzo Pellicer, del batallón Cazadores de Mérida
nüm. 13, al regimiento de :Mallorca núm. 13.
» Luis Sánchez GonzáJez, del regimiento de Cuenca mime·
ro 27, al de Ceriñola núm. 42.
» Rafael Salas E8pinill,-del regimiento de Nn,varm núm. 25,
al de Melilb núm. 2.
» lrrancisco PÓl'(,z Mart.íncz,·del regimiento de Cuenca nú·
mero 27, al de Ceriñola núm. 42.
» Manuel Novo Rozas, del regiruionto do San Pernando nú-
mero 11, ul de Murcia\lllm. 37.
» Luis de Miguel Mnldonaclo, del regimiento de Arugónlltí.
merO 21, al de Navarra núm. 2ñ.
» Ricnrdo Dllarte Duarte, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al de Melilla núm. 2.
» César CampsCasal, del batallón Cazadores de Canarías
núm. 2, al de las Navas núm. 10.
» Manuel Garcia Delgado, del regimiento de· la Princesa
, núm. 4, al de Vizcaya núm. 51.
» Félix Hernández Roda, del regimiento de Ceuta núm. 2,
nI de la ConstitueÍón núm. 29.
» José Ruiz Cortél:l, del batallón Cazadores de Alfonso XIl
núm. 15, al de Mérida núm. 13.
» Francisco Carraquino Luna, del batallón Oazadores de
Bal'bastro núm. 4, nI regimiento del Infante núm. 5.
» Antonio BOl'ges Fe, del regimiento de Oeuta num. 1, al
de Melilla núm. 1.
~ Mariuno Garcia SerrallO, del rf'gimiento de Mallorca l1tl-
mero 13, al elo Caut.a núm. \.
Madrid 19 de febrero de 1900.
A:;WÁURAGA
ExcmotJ3I'.: El Hey ((l, D. g.), Y f'l1 fln nOl1lln'o la Hoina
Regent,(\ del R('ino, 1m tllni(lo :t bion di¡'lJo)\r'I' (lt!n lo¡, jl·fes y
oficiales de la rseala de reserva 1'( tribuida <1d nrmn de Tufan-
teda comprendidos eil la siguiente relación l q uc principia,
© Ministerio de Defensa




/, Ll1iq PéJ'ez Fp.l'nAnrlez, aseendiíl0, de la Zona df' 1\laal'itl
núm, 58, ti la lIli}-1ma.
~ l\lUllOll Rodríguez Al1f\ir08, u¡;:('endido, de In. Zona. de la
CorUlla núm. 32, tí h1. l'ni"ma.
» .Tosé Colillet Baenlt, ascendido, de lu Zona de Sevilla mi-
mero 61, tí la misma.
» José l\larin Dinz, auxiliur ele Iu Z011a de Oiudad RenlnÚ·
mero '27, á la mismn.
Segundos. tenientes
D. Francisco López Bateu, de la Zona de Barcelona núm. 60, .
all'egimiento Reserva de Gravelinas núm. 89.
» Manuel Garcia Vega, del regimiento Reserva de Gijón
núm. 99, al mismo.
» Gregario Soto Serrano, del regimiento Reserva de Gijón
flÚm. 99, al mismo .
) José Triay del Castillo, de la Zona de Madridnúm, 57, á
la de Zaragoza núm. 55.
) Lorenzo Galé Hualde, de la Comisión liquidadora del ba-
t.allón de Alcántara, peninsular.núm. 3, afecta al regi-
miento de Zamora núm. 8, á la Zona de Pamplona
núm. 5.
» Salvador Grau Aparici, de l.a Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento Reserva de J átiva núm. 81.
» José San Jos@ Serrano, de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento Reserva de Játiva núm. 81.
» Bultasar Piera Campo, dc la Zona. de Valencia núm. 28,
al regimiento Hcser-vu de Játi,u núm. 81.
) Ricardo Lomelino Zuma.lacárregui, ascendido por mérito
de guerra, :i la Zona. de Vitoria nÚlíl. 62, surtiendo este
destino eÍectos administrativos delilde la revista de agos-
to de 1899.
» Mariano Almarcegui Soteras, de la Zona tie Zaragozflllú-
mero 55, al regimiento Reserva de El Bruch núm. 95.
l) Gonzalo Herrero Fernandez, ascendido por mérito de gue·
rra, alregimicnto Reserva de Santand~ núm. 85.
» Modesto Prieto Núfiez, dell'egimiento Resel'Va de O1'en8e
núm. 59, á la Zona de Vitoria núm. 62.
» Felipe Maluenda Pérez, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la de San Sebnstián núm. 19.
» José Betes López, de la Zona de Barcelona núm. 59, al
regimiento Reserva de Málaga núm. 69.
» Casto 'rutar Pallarás, del regimiento Reserva de Temel
núm: 77, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Miguel OarrÍón Pelayo, del regimiento Reserva de Bada·
joz núm. 62, al de Montenegrón núm. 84.
» Teodoro Giraldas Sáez, de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento' Reserva de Flandes núm. 82.
» Eladio Mendoza Meseguer, del regimiento Reserva de
Larca núm. 104, á la Zona de Murcia núm. 20.
• Juan Serena Berra, delregimiel1to Reserva de Lérida nú-
mero 107, ala Zona de Barcelona núm. 60.
» Emilio Mayoral Redondo, de la Zona de Ronda núm. 56,
al regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
» Babador TrisMn Calvo, del rcgimiento Reserva de Osuna
núm, eG, á la Zona de Sevilla núm. 61.
» Fernando Aguayo Moreno, de la Zona de Sevilla numero
G1, nI regimiento Reserva de Cádiz núm, 98, .
» Miguel PérN" Hubio, de la Zona de Vitoria nt'ttn. U2, á, In
de Barceloua núm, !)I).
» Juan li'ranciflco GOllzález, delr<'gimiento Reserva de Lugo
núnl. 64, ti lit Zona de Ponteveclra núm. 37.
» Juan Pellicer Bel'ges, ascendido por mérito dc gucrl'it, á la
Zona de Teruelnúm. 21, surtiendo este destino efectoe
adl11inisttativos desde ll:ll'evista de noviembre de 1899.
~
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D. José L6pez ROllwm, ascendido por mérito d<:' gU0l'l:a, á 1ft
Zona de Lon~tt 1,úm. 48,flUl't\\'JlÜI) d,'cto' admini:"tr&·
vos de"de la l'evi,¡'a de dh.liemlJl:\' (k H:itIH.
}) J(\sé Montolio Rivnr:, dell'egimiento Re;,'er";,,a de Oastellón
núm. 74, tí la Zonu de Valencia núm. 2$.
» Miguel Oervantes Pérez, del regimiento Reserva de Túnez
núm. 109, á la Zona de Madrid núm. 58.
» Gregorio Nogués Boran, de la Zona de Bttl'celona núme-
ro 59, al regimiento Reserva de Baleares núm. 1-
» Nicolás Saldafia Arribas, de la Oomisión liquidadora del
tercer batallón del regimiento de Maria Cristina afecta
allmtallón Cazadores de Figueras núm. 6., á la Zona
de Burgos nÚm. 11.
» Cipl'iano Arl1ay 1\Iurtin, de la Zona de Santa Cruz de Te·
llerife, al batallón Reserva de Cunarias núm. 1.
» Julio l\1ari:inez Lnfuente, del regimiento Reserva de Te-
ruelnúm. 77, á la Zona de Teruel núm. 21.
» Nicolás GarniC<.'l Súnchez, de la Zona de Oádiz numo 42.
al regimiento Reserva de Almeda núm. 65.
» Cristóbal Pona Babur, del regimiento Reserva de Baleares
número 2, á la Zona de Barcelona núm. 60.
» Jnlio Aguilar Moreno, ascendido por mérito de guerra, a
regimiento Reserva de Plasencia núm. 106.
;¡) Francisco Carbonell Alcaraz, del batallón Oazadores de
Mérida núm. 13, al regimiento ~eservade Alicante nú-
mél'o 10l.
}) Fernando Cibreiro Redondo, del regimiento Reserva de
Hnelva núm. 94, á la Zona de Sevilla nÚm. 61.
» Ernesto Galán del Pino, del regimiento Reserva de Baza
núm. 90, al de Málaga núm. Ú\).
» Santiago Piez Grande, del regimiento Reserva de Osuna
núm. 66, tÍ la Zona dc Sevilla m,lm, G1.
» Anselmo Moratinos Fernández, ele la Zona de Palencia.
núm. 44, á la de Madrid núm. 57.
» Enrique Martas 1\1oreno, de la Zona de Ronda núm. 56,
al regimiento Reserva de Ronda núm. 1.12.
» Antonio Cnstillo Ramos, de la Zona de Málaga núm. 13.
al regimiento Reserva de Málaga núm. 69.
Madrid 19 de febrero <le 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tÍ bien disponer que los jefes y
capitanes de Infantería y cuerpo de Estado Mayor de Plazas,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Eugenio Bulnes Ureña y termina con D. Florentino Fernán-
dez Díaz, pasen á servir lolS destinos del expresado cuerpo
que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, ter.
cera, cuarta, sexta y séptima regiones y Com~ndante ge-
neral de Melilla.
Belaci6n que se cita
Tenientes coroneles
D. Eugfmio Bulnes Ureña, de la úBcala activa de InfanliElrfa l ,
que cesa de ayudl.U1te de campo del genúral D. Josli
Valenzuela, en la primera región, á la plaza de Santo-
ña, de sargento mayor.
620 22 febrero 1900
1
" ~D. O. nñm. 4f
Señor Ordenador de pagos de GuerrA.
Señores Oapitanes generales de la cual'ta y octavA. ,..egiones.
..
D. Juan Fuentes Andrnde, ascendido dcl cuerpo de l1Jstndo
de Plazas, y excedente en la segunda región, continúa
en la misma en igual situnción.
Comandante
D. José Ferrando Carratalá, de la escala activa de Infanterfa,
juez instl'uctor de causas de 1I-lelilla, á la misma plaza
de sargento mayor.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, llegunda, tercer:
cuarta, sexta, séptima y octava regiones, islas Callarías
Baleares y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
Comandantes
D. Sixto Alsin!t y Vila, elel tercer regimiento mont.'tdo á J
fábrica de pólvora üo Grunada. '
» Antonio MOl'cno Luna, de la fúbrica. de pólvora de Gl'{
l1~ldu, nI tércel' regimiellto montndo.
» T...uil:' Alvaruclo y UomaUcz, de la fábrica ele pólvora d
Murcia, en comisión, á la misma, de plantilla.
» Rafa~l de la R.evilla y Cifré, del parque de Barcelona el
. . 'ooml~lón¡ á, la. fá.bl·ioa de armas d~ Oviedo. "
AZCÁRRAGA
BeilOr Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de "Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursI
este ~1inisterio con BU oficio fecha \} del cOTl'iente mes, pl
mOVIda por el capitán del regimiento Cazadores de Tetuá
17.0 de Caballería, D. José Todoli Alcaraz, en súplica
pasar á situación de reemplazo por el término de un llÍ
con residencia en R.'trcelona, el Rey (q. D. g.), Y en su nOl
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concee
al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la real ora
circular de 18 de enero de 18!:J2 (C. L, n(uu. 25).
De la de S. M. lo digo á V.~. para su conocimiento
demás efectos. Dios gLUmle á V. E, muchos años. MadI
20 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
SECOIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. S1',: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reil
Regente del Reino, se ha servido dispcner que los jefes yo:
ciales de Artillcria comprendidos en la siguiente relació
que comienza con D. Sixto Alsina y Vila y termina con DI
León Pérez y Musoll, pasún á servil' los destinos que en
misma se les señalan.
De real orJen 10 digo ti V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M





Excmo. Sr.: En vista de ltt instancia que V. E. ellrs¿
este lIIillisterio con su oficio fecha 12 del actual, promano
por el primer teniente del primer Depósito dc eaballos I
mentales D. Leopoldo Burón y Baena, en súplica de pasar
situación de reemplazo con residencia en Cádiz, el R
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
servido desestimar la petición del interesado, por carecer
derecho i lo que solicita, con arreglo ti. la real orden de 23
agosto de 1899 (D. O. nÚln. 185).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
demás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos años. Maro
20 de febrero de 1900.
A~CÁ1tRA.GA
Capitanes
D. Carlos Muñiz Butrón, de la f'scala activa de Infanterfa. del
regimiento Retierva de Salamanca núm. lOS y en co-
misión primer ayudante de la pla'l.a de Ciudad Rodri-
go, á este último destino, de plantilla.
» Francisco Sobredo Torres, del cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, comandante militar del Castillo de Santa Bár·
bara (Alicante), á la plaza de AJgeciras de primer ayu-
dante.
» Renrigio Miguel Delgado, de la escala activa de Infante·
ría, primer ayudante del Castillo de Montjuich, al
Castillo de Hostalrich, de primer ayudante.
l) Justo Telo Ferm\ndez, del cuerlJo de Estado 1I1ayor de
Plazas, primer ayudante del Castillo de HoatalriGh, al
Castillo de Montjuich, de primer ayudante.
lO Florentino Fernández Díaz, de la escala activa de Infan-
tería del regimiento Reserva del Rosellón núm. SO, al
Cal:1tillo de Santa Bárbara (Alicante), de comandante
militar.
Madrid 19 de febrero de 1900. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'ha tenido á bien disponer que el Sf'gun·
do teniente de In. ef(co.1a de reSerVl\ retribuída de Infanteria
D. Manuel Oarbajal Salinas, perteneciente al regimiento Re~
scrva de Madrid ntln1. 72, pase á prestar sus servicios al cua-
dro orgánico de la Zona de reclutn.micnto de Ciudad Real
núm. 27, percibiendo el sueldo entero de su empleo, con
al'l'eglo al arto 46 del real decreto de 29 do agosto de 1893
(C. L. núm. 2Hl).
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de la escala de reserva retribuida de Infanteria Don
Esteban Mateo l\uiz, de la Zona de Barcelona núm. 60, pase
destinado á la Comisión liquidadora del tercer batallón del
regimiento de Maria Cristina núm. 63, afecta al regimiento
de Zamora núm. 8, y que el segundo teniente de la misma
escala y arma D. Juan .Gatins Oatalá, perteneciente á la Zona
de Lérida núm. 51, pase á la del batallón Cazadores de Mé-
rida núm. 13, para los efeetos de las reales órdenes de 24 de
noviembre de 1898, 11 de febrero y 22 de marzo de 1899
(C. L. núm. 856 y D. O. núms. 33 y 65).
De real orden 10 digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos año::!. Mnddd
J)f) de ftlbrero de lUOO.
o..
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D. José Fernández España, uscendido, del tercer batallón de
plaza, á excedente en la octava región.
Capitanes
D. José Royo y Diego, del batallón de plaza de Melilla, al
tercer batallón de plaza.
II Miguel GÓll1ez y Romen, de In Oomisión liquidadora del
10.° batallón, arecta al 1.(l de plaza, al primel' batanón
de plaza.
II Julián Roca y Suárez Llanos, del primer batallón de pla-
za, á la. Comisión liquidadora del 10.° batallón, afecta
ul1.° de plaza.
Primeros tenientes
D. Francisco Garcíu y González, de excedente en la primera.
región, al octavo regimiento mont.ado.
}) Tirso Rueda y Marfn, del batallón de plaza de Canarias,
al regimiento de Sitio.
}) Ramón Acha y Entenza, del t€rcer regimiento de monta-
ña, al 13.° regimiento montado.
}) Eduardo Ufer y Vidal, del tercer regimiento de montaña,
al sexto batallón de plaza.
» :Miguel de la Pompa yLorenzo, del batallón de plaza de
Baleares, al primer regimiento de montaiía, con arre-
glo á lo que dispone la real orden de 27 de noviembre
de 1899 (D. O. núm. 2(5).
» León Pérez y Thfusoll, del quinto regimiento montado, al
batallón de plaza de Canarias.
Madrid 20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instnncia promovida por el
capitán de Artilleria D. Rafael Isasi Rausomé, que se halla.
en situación de reemplazo, solicitando se le concedn la vuel-
ta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Hcgente del Reino, ha tenido abien resolver que dicho
oficial entre en turno para ser colocado cuando le corres-
ponda, y que ínterin lo sea, continúe en la misma situaoión
de reemplazo, según lo dispuesto en el arto 4.° de la. real orden
cireular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1900.
AZ0ÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vhtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y aocediendo á lo
solicitado por el capitán de Artilleria, con destino en la Sub-
inspección de esa región. D. Manuel de la Dehesa y Barañana,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey eq. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de r.eemplazo, con residencia en Santander, por el plazo mi-
nimo de un año.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
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SECCIÓN DE INGENIEtOS
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha, servido disponer que los ofioiales
de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Baltasar Montaner y Bennazar y termina con
D. Ricardo Arana y Tarancón, pasen tí. servir los destinos qne'
en la misma se les señalan, debiendo percibir sus haberes los
que van en comisión por el cap. 5.°, arto 5.0 del presupuesto
dé este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 20 de rebrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pugoe de Guerra.
Señores Oapitanes generales de l~ primera, segil.nd~, cuarta
y sexta regiones é islas Baleares.
Relaci6n que se cita
Capitán
D. Baltasar Montanel' y Bennazar, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al terce.ro.
Prim.eros tenientes
D. Gonzalo Zamora y Andreu, del batallón de Telégrafos, al
tercer regimiento de Zapadores Minadores.
» Fernando Uriol y Dutier, del batallón de Ferrocarriles,
en comisión, al batallón de Telégrafos.
» Luis Sarraga y Oubero, de la compañia regional de Ba-
lcRres, al hatallón de Telégrafos, en comisión.
» Jasó Oasuso y Obcso¡ del pl'imerregimiento de Zapadores
:Minadol'es, á !tI compnñiflregional de Balenres.
» Luis Sanz y 'rena, del tercer regimiento de Zapadores
Minaclol'es, al batallón de Telégrafos, en comisión.
» Pedro Soprani y Arrioln, del tercer regimiento de Zapa.
dores Minadores, al batallón de Telégrafos, en comisión.
» Alfonso Martinez y Rizzo, del cuarto, al batallón de Telé-
grafos, en comisión.
» Tomás Fernández y Quintana, del batallón de rrelégrafos,
en comisión, al tercer regimiento de Zapadores Mina~
dores.
:. José Il'ibarren y Jirnénez, del batallón de Telégrafos, en
comisión, al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
» Isidoro Tamayo y Oabañas, del batallón de Ferrocarriles,
en comisión, al 4.° regimiento de Zapadores Mi:padores.
« Ricardo Arana y Tarancón, del batallón de Telégrafos,
en comisión, al primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
Madrid 20 de febrero de 1900.
AZCÁI\RAGA
MATERIAL DE INGENIEROS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su non1-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar con
caracter provisional, hasta que sean ley los nuevos presu-
puestos, la propuesta de inversión del material de Ingenie-
toa, debiendo entenderse que las diferentes dependencias á
que 10fl servicios oomprendidos en dicha propuesta están
encomendados, no deberán invertir ni oomprometer en este
período provisional más cantidades que aquellas que men-
sualmente se les consignen.
De real orden lo digo tí V. E. Pl:lnl su conooimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
SECOION DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los jefes y oficiales que figl1l'an en la siguiente relación, q,ué
PALOMAS l'IIENSAJERAS
Gil·cula/·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y on su nom-
brp, la Roina Regente del Reino, ha tenido :i bien aprobar 01
plan de edul:ación pura los palomares militares durante el
año 1900.
De real orden lo digo á V. E. p:u.'a su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2\) de febrero de 1900.
Señores Capitanes generales de la primera. segunda, cuarta
quinta, sexta. séptima y octava regiones y de las isla
Baleares, Director general de la Guardia Civil y Provi
cario general CastrenIae.
principia ,con el teniente coronel de Infanteria D. Celestinl
Colorado y Lambert y termina con el capellán segundo de
Ollerpo Eclesiástico D. Gregorio Gómez Jareño, en SUpliCl
de devolución de a8ignaciones y depósitos de garantía de IllJ
mismas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína Regenb
del Reino, se ha st'rvido resolver que por esa Comisión liqui
dadora y con arreglo á la real orden circular de 28.de marz<
del ~tño próximo pasado (D. O. núm. 69), se abone Uos iute
resados la. cantidad <lone á cada uno se señala en la referid!
. relación, por los conceptos que en la misma se indican.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~
20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA











Armas 6 cuerpos rOY alignacionc~ asígntimcs TOTALClaies KO)IBRES - - - Áutoridades que han cursadcPesetas Pesetas Pesetas las iustancIas
l
Teniente coronel •.. D. C'ell'fltino Colorado y Lambert. 1.250 ) 1.250 Capitán graI. de Catalufía
COlliandante••••••• » :Malluel Ponce de León y Alonso
"
225 225 fdem.
Ctlpitán••..••••.. , ) José Lam('la García•..•••.•.•• » 200 200 Idem de Gallcia.
::tro .......•..•.•. ) PI·dro Vitlar }jerga .•..•..•••. » 125 125 ldem de Castilla la Viejll.
Otro E. R ..••••••• » Jr,¡lé MUfiooz. Costa •.•. ....... » 278 2'78 ldem de Andalucía.
Infantería.........
Primer teniente•••• ) Miguel Antich Vefiy ••...•••••
"
200 200 Idem de Balt'lllcs.
Otro ..•..••••••••• » RafMI :Mo1'a Slíncbez•....•.••• » 230 230 Idem de Andalucía.
Otro E. R ••.••.••• ~ JOflé Odeica Alálz ............. 4M ) 1 465 Irlem de Aragón.t)tro .•..•...•.••. , » Félix Nadal Ballidt).•.•••.•••. ) 180 180 ldem dll Castilla la Nneva
Ut1'O .•••..•....••. ) Enrique Almazán Lancero••..• » 210 210 l<Jem del Norte.
Otro .....••••.•••• ) Jacinto Menéndf'z Alvarez•••.. ) 200 200 ldem de Al'agón.
2.° Teniente E. R •. l> Andrés lfiígUf\Z SáenlG ••• _•.••. 800 :> 800 ldem del1\'orte.
litro. '.....•....•.• ) H.icI1l'do Ol-tlz López •..••.•••• » 175 171) Idem de Castilla la Nueva,
Cahallel'Íll. .,,, oto,,_ Cl\pltán.....•.•••• ) León Camlll\hu Cl:'pl'ián ••.••.. ) 150 150 ldero.
Idem ............ Vl<tHrluariu 2.° ..•. » Bltl'toloroé García Vahmcia .•.. 515 J 515 ldem.
<':hllmlin elvil .•••. 1. T{\lliente E. lt... j) EllJillo Alval'l'z Hernánde70 ..•• » 180 lRO Directorgral. GuardiaCivi
Sllnillad Militar.... <;ubin~pectorlli.o1. 110 J Gonzalo Armendarí ('astafio .•• » 760 7[j0 Capitán general Andalucí
Ouerpo Eclesiástico Capellán 2.°....... » Gregorio Gómez Jareí10 .•••.•• » 270 270 Pl'ovicario gral. Castrense
-
Mad~'id ~O <le feb~ero de 1900. AZCAlntA,G.A.
•
Excmo. Sr.: En v.ista de la instancia que V. E. cursó á·
este Ministerio en 15 de septiembre último, promovida por
el sargento repatriado de Filip~naa, Jesús mateo Balaguer, en
I5típlica de que se le devuelvo. el depósito de 10 pesos que co-
mo garantía de asignaciones constituyó,perteneciendoáaquel
ejército, asi como las asignaciones correspondientes a los
meses de mayo á dicicinhre Ile 1898, á razón de igual canti-
dad cada uno, que le fueroa descontados y no han sido satis-
fechos tí la persona al efecto designada, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regonte del Reipo, se ha servido
noceder aIn petición del interol'ado, y disponer qne por la
Comisión liquidlldora de 1:1 Oaja ~eneral de Ultl:l\mnr, y con
arreglo á lltl'eal orden de 28 do mnrzo dol año pr{¡ximo pa-
sado (D. O. núm. (9), se abonen al recurrente el depósito y
asignaciones que reclama, previnla oportuna liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetofl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
chid 20 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
BeñOl' Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
lleral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
CAMBIO DEl MONEDA
Excmo. Sr.: 'En visto. de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de abril último, promovida por el pri"
mer tf'niente de la eecala de reserva de Infantería D. Manuel
Ocón Pinillos, en súplica de que se lé conceda el canje -de
132 pesos, que en papel del Banco Español de la isla de Cuba
© Ministerio de Defensa
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posee, por m!=meda corriente de la Península, el Rey (que
Dios gnarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 20 de septiembre último
(C. L, núm. 228). ,
De real orden lo digo á V. E. parll su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias de lal!! Oomaitdancias de ese instituto, que se ci·
tan en la siguiente relación, que comienza con Rosendo .Gal.
zada Lafuente y concluye con Paspual Tello Moreno, en súpli.
ca de que se les cOlleeda, como gracia especial, la rescisión
del compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las
fechas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), y
en su nombl'e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm, 201), y previo reintegro de la parte proporcio.
nal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
harmonía con lo que preceptúa el nrt. 77 del reglamento de
3 de junio 'de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AzCÁRRMIA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, tercexa., cuarta
, séptima y octava regiones y Ordenador de pagos de Guena~
Relaci6n que se cita
-
Fecha del compromiso
Comnndancias Clases NOMBRES Años de duraciónDía Mes Año
Palencia .••.••••••.••• Guardia .•••.••••••••. Rosendo Calzada Lafuente.•••••..•••. 1.0 febrero .• 1898 3Caballería .••••. '.•.•.. Otro..••.•••......•••• Santiago Rubio Barahona............. 15 octubre.. 1898 4
:Mlldrid.•...•••. " •••. Otro.................. D. Marcos Caneras Suirez .•..••••..•• 26 abriL •.. 1898 4Castellón .••••••••• " . Otro.................. Enrique Palacios Beltrán..•..••.•.••. 1.0 mayo ... 1897 3Pontevedra •••.••.•..• Otro..••••••••....•••• Francisco Gavoso García, ••••.•..•.•. , 1.0 abril •.. 1899 4Alicante..•••••.•••••• Otro...... ,," .. ,,"""""" .. JOE'é Rodríguez Garcill. , .••••• " ... 2B octuhre 18HH 4I~eón." •"""""... """""". Otro..• ".• "••• ,," '" .. •.. " . Fruncil':co Gonzlílf'z Liébttlla .••.•••.•. 1.o¡marzo , 1899 2Valencia.••••.••••••.. Otro, ....••••.•••••••• José Albiñana Molla ................. 1.o,fe r¡rero . 1H\),,\ 4Pontevedra ••.•.•••••. Otl'O... ".. 11 " " , " " " ........ # .. Juan 'Rodriguez Incógnito. , •.••...••• 2llsePbl'e... 1898 4Norte .••.••••...•.••. Ot·ro ..... ""•• " """ ...... ".. Gabriel García y García Becerra•••..•. 1.0 o,;tubre . 181:l~ 4Toledo ..... """ ".. ; .. ""...... Otro................... Aniceto Gómez Alvarcz..•.••• ~ •••.•.• 1.° mayo ••• 1898 4Lérida ................ Otl'O, .••..•.. ,. ••..•••. Jonquín Perles Serret ................ l.o idem ••. 189\) 3
:Madrid ..•••• " " ••••• Otro ................. Pascual '1'ello Moreno ••.•.••••.••.•.. 30 marzo •• 1898 4
-
Madrid 20 de febrero de 1900., AZCÁRRAGA
ORUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
" este Ministerio en 20 de diciembre último, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería Don
José Rodea Rodea, en súplica de abono de las pensiones ane-
xas á dos cruces rojas de que se halla en posesión, correspon-
dientes á las dos pagas de navegación que le fueron conce-
didas por real orden de 5 de junio del año próximo pasado
(D. O. núm, 122), como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petición del interesttdo, y resolver que por la
Comisiónliql1idadora de la Caja general de Ultramar 'y con
arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del propio
año (D. O. núm. 69), le sean abonadas las pensiones de cru-
ces que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja ge·
11el'n1 de Ultramar y Jefe de 111 Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
flste Minister~o en 12 de octubl'e último¡ prQl;UQvid¡;¡. pOr el
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capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Manuel
Sanjuán Bello, en súplica de abono de _pensiones anexas á
una cruz de primera clase del Mérito Militar que posee, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el interesado acuda á la Comisión
liquidadora del cuerpo ó clase á que pertenecia, á fin de que
se le haga la reclamación, en la forma reglamentaria, de los
devengos que le correspondan en tal concepto, peniendo en
cuenta para ello las reales órdenes circulares de 16, de enero
de 1897 (C. L. núm. 10) y 13 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 82); siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., que lu!! pensiones correspondientes á las pagas de na.-
vegación, concedidus al recurrente por real orden de 25 de
mayo del propio año (D. O. núm. 114), le sean abonadas
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
con arrreglo á la real orden de 28 de marzo de 1899 (D, O. nú~
mero 69).
De real orden ~o, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militat' de Cuba.
~
, -
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LICENCIAS I PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V . E. curso á I Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con.
este .Ministerio en 80 de en-oro último, promovida por el sOl-l- sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei.
dado de ese cuerpo Alejandro Zubiri é Iso, en súplica de un no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
año de licencia para Buenos Aires, el Rey (q. D. g.), Y en su servido conceder á los individuos de ese instituto que figu.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien oonO\3· I rnn en lo. siguiente relación, que empieza con Manuel Boni '
del' al recurrente la gracia que solicita, con arreglo lÍ. lo dis- I Munar y termina con Juan Villar Simarro, los premios de
puesto en el arto 86 del reglamento aprobado por real 01'- ¡ constancia que en la misma se indican, de los que deben dis·
den de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212). . frutar desde la fecha que á oada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
llemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madúd mr.s electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de fi::brero de 1900. 20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGAAzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador 1Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de pagos de Guerra. i y Ordenador de pagos de Guerra.









I PremIos Feeha desde la.Años que les corresponden que deben disfruts.rlosComandaneias Clases NOMBRES que euentan de
servicio
Posetas Cénts. Dia Mes Año
-~
-
Barcelona....•.••.••.•.. Carabinero .. Manuel Boni ]}Iunar••••..•••.•••... 25 7 50 1.° julio .... 189
Valencill.•.•.•..•........ Otro .•.... " Toribio Burrial Castafi..••.•...•..•.. SO 28 13 1.0 mayo ..• ; 189
Zamora.•••••..•.•...... Otro ....•.•• Aniceto Carrasco Andrés .•...•..•••. 30 28 13 1.0 junio.-•.. 189
Corufia .....•.•.•••..... Otro .•. _.... Aseneio Hel'nállde.'l Fernández .•.•••• 25 7 50 1.0 agosto•••. 189
Barcelona...•.••••...... CaLo .•..... Domingo ~raroto López ..•.•••.....• 25 7 50 L° marzo ••. 189
Corufia....•...•••.••••. Carabinero.. Domingo Rodríguez Rodríguez Guerra 25 22 50 1.0 febrero ... 189
Tarragona .••..••.••.••. Otro .•.••.•• David Smitde de Torrea ••.•••••••••. 30 28 13 1.0 marzo.... 189
Barcelona..•••..••.••.•. Otro ........ Juan ViUar Simnrro ....•.....•.••..• 30 28 13 1.0 dicbre ••• 189
Madrid 20 de febrero de 1900. AZCÁ~RAGA
RETIROS termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Madrid 20
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo dc Guorra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pagos
de Guerm.
---0<>0--
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas curBlldas por
V. E. á este Ministerio, la Reina. Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
su cargo, comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con Antonio Garcia Rollizo y termina con Tomás Ferrara
Rubio, causen baja en las comandancias á que pertenecen y
pasen á situación de retirados, con residencia en los puntos
que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las
fechas que se expresan en la l'elación citada, se les abone pOl'
lus Delegacion1;s de Hacienda que se mencionan, el haber
mensual que con cnrácter provisional se les señala, ínterin se
determilln el que en definitiva les corresponda, previo in-
formo del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Do real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y efec-
tos consignientes. Dios guarde tí V. ID. mnchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1\)00,
A!ZCÁRRAGA
Soj¡Ol' Dil'cctPl' gc¡)cJ.'nl dr. la Onnrclin Oivil.
SCñOr('B I'l'(!sÍclmüc del UOJlSGjo Supremo ele Guerra y Marina,
Capitones gc'n('nlles de la primero., segunda, tercora, cuar-
to, quinta, 5éptiml1 y octaVa regiQnea y Ordehadol' de pa-
gos de Guerrl!¡.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad l'eglamentnrüt
paro. el retiro el primer teniente de es~ ills~ituto D. Julián
Rata de Miguel, la I-teina Regento del Remo, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tonido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Ciudad Real tí quc pertencce, y pase á 5ituación de retirado
con l'esidencia en Madrid; re.solviendo, al propio 'tiempo,
que desde 1. o de marzo próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, intel'in se de-
termina el definitivo que lo corresponda, previo informe del
Consejo Supremo <1e Guerra y Marina.
De real ord'en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitan general de la pl'imera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerrll.
~
Excmo. Sr.: En vist~ de la propuesta que V. E. elevó D.
este Ministerio con fechn 8 del mes actual, la Reina Hegcnte
del Reino, en nombre (Je su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido abien disponer que el guurdia civil Agustin Gandía
Cuesta, canse uaja, por fin del m0S actuul, en In UOlnltndan-
cia dc Valencia l.Í quo pertenece, y p0¡.:e ti situación de rotim-
do COl1l'('sidelldlt 01 Valellcia; l'rsolvien(10, nI propio tiC'm.
po, que desdlt,1. u di! J1H1J'7.0 !ll'<Jximo vl1nidero HC lo nl)()j\(\,
por la Delegación de Iladellda dc dicha provilH'ia, el havel'
provisionul de 28'13 pesetas mellsunl('s, mas una cruz pen"
sion~dfl de 7'150 pe15etaa¡ también meuaualea¡ ínterin tle de·
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PUNTOS rARA. DONDE SE LES COliCEDIl EL RlllTIllO Haber provislenal fecha desdo la cualque so los ha do hacerse 01 abono Delegaciones'
Comandancias seMla de Hacienda que deben satisfacerl\O)lBRES DE LOS I;NTERESADOS Empleos lÍo que pertenecen los haberes
Pueblo ProvincIa
Pesetas Cts. Día Mea Año
-
Antonio García Rollizo ••••.••.••••.•••.• Sargento ••••.••••• Toledo••...•...... Talavera de la Reina•••.• Toledo .•.••••••••• 100
"
Toledo.
José Bazán Garcfa ...................... Otro.••..•••••.•.. Teruel ..••••••••.• Zaragoza••.•••.•••....•• Zaragoza, •....•.•. 75 l> Zaragoza.
Pedro Kovoa ·Losada.................... Cabo ...••..•.••.. Pontevedra..•••.•• Celanova •.••.•••••..... Orense..••.•••.••• 28 13 Orense.
Salvador Mmtínez Hernández ...•.••••.•. Guardia........... Murcia••....•.••• Aguilas•••....••...•..•. Jlr1:urcia•.•••.•••••. 28 13 Mm·cia.
.José Rodríguez Fermí.ndez•.•.. , ........• Cabo....•.•...••• Oviedo•....•..•... Oviedo ••.......•....•.• Oviedo.•.••••••.•• 22 50 Oviedo.
Juan Jiménez Rerreros..••••...••••••••. Guardia.......... Madrid............ Madrid••••....••.•••.•. Madrid •...••••••• 22 50 Pagaduría de InDirección general
de Clases Pasivas.
Fernando Abad López••..••••..••-•.••. " Otro•.••..•••••••. Málaga•••••.••... Málaga.••.••••.••.•..•• Málaga •.••••••••. 22 50 Málaga.
Juan Comitre Toledo.................... Otro•..••.......•. rdem .•....•.•••.. Idem........•••••.•••.. Idem ............. 22 50 Idem.
13altnsar Piata Lázaro ................... Otro••••••••.••... Madrid •••....•..• Madrid ••.•.•.•••••••..• Madrid.••••.•.•.•• 22 50 1.0 mBrllo •• 1900 Pagaduríade la Dirección generalde Clases Pasivas.
Pedro Menéndez Alvarez ..•••.• '" ••••.. ¡Otro•.•.••.••••••. Oviedo........ : ... Llamoso•..••••••••.•••• Oviedo•..••••••••• 22 56 Ovíedo.
Manuel Cautí Mayer .................... Otro.............. Córdoba ..•.•••.•. La Rambla•.•..••...•..• Córdoba .•.•....•. 22 50 Córdoba.
Círilo Ortega. Serrano.................. " Otro.............. Cuenca ........... Cuenca••.•.••••....•.•• Cuenca ..•••••••.• 22 50 Cuenca.
Valentín Peral Garcfa................... Otro ••••••.••••••. Albacete .......... Villarrobledo .•••.••.... Albacete .......... 22 50 Albacete.
.Juan Martín Peral ...................... Otro•••••..••••.•• Salamanca •••..••. Puente del Congosto ••••• Salamanca ••••.••• 22 50 ('<alamanca.
Antonio Cano Ruiz...................... Otro •...•.•••••••• Barcelona •.•.•.• " Barcelona•.•.•..•••••..•• Barcelona•..•••••. 22 50 Barcelona.
Antonio Azor Mesa ••••••..•••••••••••• Otro ••• , ••••••• '" Málaga ........... 'rabernas •.•••• , ........ Almería . , . t •••• , • 22 50 Almeda.
Francisco de Gracia Expósito. " ..•••••.. Otro .............. Barcelona•••••..•• Tarrasa••••••••••••.•••. Barcelona•.••....• 22 50 Barcelona.
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Exomo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á. este Ministerio,la Reina Regente del Beino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí. bien
disponer que las olases é individuos de tropa del instituto á
su cargo, comprendidos en la siguiente relación, que comien·
za con Miguel Dueñas Dueñas y termina con José Fernández
González Cir, causen baja en las Comandanoias á que perte-
neoen y pasen á situación de retirados, mm residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relación citada se les
abone, por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mensual que con carácter provisional se les señala,
ínterin se determina el que en definitiva les corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo V. E. para su conooimiml.to y de.
mús efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AZOÁlmAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relació1~ !lue se cita
ÁzoÁ.;a;RAGAMadrid 20 de febrero de 1900.
PUNTOS Haber lecnl
PAR!. DONDJi provisional qne desde la eual na de hlcmo DelegacionesComandancias SJi Uls OONCEDE EL IlETíxq se les senali el abono de Haciendll.
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á. que que debenpertenecen satiJlfacer
Pueblo Provincia Pesetas cts. loshaberellDia Mes Año
- -
Miguel Dueñas Dueñas .•.•••••• Sargento, ••• Cádiz....... Motril. ..... Granada •••• 100 » Granada.
Saturnino Salgado Martas •••.•• Otro .••••.•. Castellón .•• f:: • Castellón ••. 100 J Castellón."'aneJa••.•.•
l'olicarpo Rubio Soriano ••.•••• Carabinero •. Barcelona••. Barcelona .•• Barcelona•.. 23 13 Barcelona.
Casiano Mora Blanco •.••••.... Otro.••••••• Gerona .•••. Campodrón. Gerona .•••. 28 13 Gerona.
Domingo Fadón Santos..•••..•• Otro........ Guipúzcoa •• Argañiz ••••• Zamora ••••• 28 13 Zamora.
Domingo Camba Martines •••••• Otro........ Lugo ••••.•• Villameá.... Lugo .•••••. 28 13 Lugo.
Mariano Pérez Salvador •••••••. Otro........ Málaga ••••• Málaga •••.• Mála!!:a .•.•. 28 13 Málága.
José Núñez López¡ ...... ~ •.•..• Otro........ Asturias •..• Colambres ., Oviedo..•••• . 22 50 Oviedo.
Luis Nevado Santos•.•••••.•••• Otro........ Cádiz•••.••• Usagre.••••• Badajoz••••. 22 50 Badajoz.
Manuel Murillo Luna ••••.•.••• Otro .••.•••• Granada ••• , Gualchos ••• Granada •••• 22 50 1 o 1900 Granada.Cecilia Escabia Jiménez••..•.•• Otro........ Idem •..•••• l\1aÍnola••••• Idem ..••••• 22 50' • marzo ••• Idem.
Andrés Nieto Cenicero •.•••.••• Otro .••••••• GuipÚzcoa •• LogroñQ •••• Logroño•.••. 22 50 Logroño.
Simeón Herrero CoreUano •••••• Otro ........ Huel!lca •.••• Cervera del
RioAlhama Idem: ...... 22 50 Idem.
A.ngel Zamarrefío Hernández•••. Otro........ Salamanca.. Alberguería. Salamanca •. 22 50 HalamanCll.
Manuel Mejuto Ríos ............ Otro..... : .. Santander ••• Santabder ••• Santander ••• 22 50 Santander.
Juan Benito Martin .••••.•••••• Otro........ Alicante. • •• Alicante •••• Alicante •••. 22 50 Alicante.
,Antonio Nú:fl.ez Garl1l<orr1. .••••• Otro •••••••• Idem .•••••• Idero •.••••• [dem ••••••• 22 50 Idero.
José Fernández González Cir•••• Otro •••••••• Pontevedra.. Sta. Marina
de A.lbán •• Orense•••••• 28 13 I Orense.I J. I
•
-~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este M~nisterio en 3 de febrero del año último, promovida por
el ofiCIal segundo de Administración Militar retr1~esado de
Filipinas, D. Enrique Bal'celó y Comes, en súpli~a d~ abono de
haberes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que, en analogía con lo re-
suelto Cn casos de igual naturaleza, so abone al intcresado
por la Comisión liquidadorn de la Caja general de Ultramar
en In formn que determil1n 1a real orden circular de 28 d~
marzo del referido año (D. O. l1Úm. 69), la tercera paga de
navegación que solicita, debiendo dejar de peroibir ó rl')inte.
grar al presupuesto de la Península, para compensar aquella
y las dos que teoibió en M~nill1 t\ SU reSl'ef;lQ ¡\ Eapaña¡ lal}
citado mes de noviembre, en el cual le habrá resu ltado el
saldo á favor correspondiente, que habrá de satisfaoérsele
con los fondos que en su día se le libren, si no se le hubie.
sen ya librado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero d!ól1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
AZCÁRRAGA
J3eñor Director general de la Guardia Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de mayo último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de ese instituto Don
Eusebio Izquierdo Caballero, en súplica de abono de las ~agas
que le adeuda la disuelta Comandancia de la Habana, el Rey
(q. D. g.), y en,su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
flervido disponer que el interesado se atenga á lo resuelto en
la real orden de 5 de diciembre próximo pMado (D. O. nú-
:J)1ero 272).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 23 de marzo último, promovida por el co·
mandante de Infantería D. Francisco Alot Cabedo, en súplica
de abono de la ptlgl1 del mes <le noviembre de 1898, cuya re·
'Vista pasó en Manila (Filipinas), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reinl1 Re"gente del Reino, teniendo en cuenta que
el interesado no recibió en aquella plaza la paga que solicita
por falta de fondos, se ha servido resolver que acuda á la Co·
. Jnisióp. liquidl;\dorl:l del cuerpo á. que pertenecía. en 1,0 del
© Ministerio de Defensa
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COl'J.'espol1dient.es ti. los meses de diciembre de 1898, cuya re· .
vista la paEó á bordo y enero y febrero siguientes, primeras
consecutivus á la fecha de su desembarco, según previene la
real orden de 3 de mayo último (D. O. núm. 99); siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M., en cuanto á los habe·
res de octubre y noviembre de fiquel año, se manifieste al
recurrente que una vez que le habrán sido reclamados por
la clase ó cuerpo á que pertenecia en Filipinas, procede que
acuda ti la respectiva ComiEión liquidadora en reclamación
de su abono.
De real orden lo digo á V. E. para., su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genel'al de las islas Baleares.
Señores Inspector de 18. Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
-.-
SECCIÓN DE ADUINIST:RACIÓN UILITAE.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Mip.isterio con su escrito de 23 de diciembre próximo
pasado, promovida por el comandante de Infantería D. Ar-
turo Campos Hidalgo, en súplica de abono de las pensiones
de una cruz del Mérito Militar, que le fué concedida por real
orden de 15 de noviembre último, correspondientes á. los
meses de noviembre de 1898 ti. junio de 1899, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien
acceder á 10 solicitado, y disponc): que por los cuerpos y cla-
ses que expresa la siguiente relación, se formulen adicionales
al ejerciciCl cerrado de 1898-99, de cal'ácter preferente, por
hallarse comprendido aRte devengo. en el allartado O del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos, en reclamación
de las pensiones correspondientes á los meses que asimis-
mo se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genél'al de C~stilla In. Nueva.
Señores Capitanes generales de la segunda. y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Reiaci6n que se ~ita
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promovida por el comandante mayor del regimiento Infante..
ria Reserva ele Alicante núm. 101, en súplicn de autorización
para reclamar las pensiones de una cruz de 7'50 pesetas men-
suales, vitalicia, del soldado Franoisoo Sayal Devesa,' correa-
pondientes á los meses de julio de 189G :\. junio dc 1899, el
Rey (q. D. g.), yen su no.robre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien acceder a ]0 solicitado, y disponer que por
el expresado l'egimiento se practiquen las oportunas l'acla-
maciones en adicionales á los ejercicios cerrados de 1896·97,
1897·98 Y 1898-99, de carácter preferente, por hallarse com-
prendidos estos devengos en el apartado C del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos, tlebiendo documentar aquellos
eula forma prevenida, con dispensa de la presentación de
los justificantes de revista que por equivocación hubiese
omitido el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem8.sefectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor. Capitán general. de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En viata de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de agosto último, pro-'
movida por el comandaute mayor del regimiento Infanteria
de Navarra núm. 25, en súplica de abono de las gratificacio-
nes asignadas á la Comisión liquidadora. del disuelto batallón
provisional de Pnerto Rico núm. 4, correspondientes al mes
de junio de 1890 y las que corresponden al cuerpo para rein-
tegrarse de los gastos de instalación de las oficinas de la 00-
misión liquidadora de su primer batallón, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar la reclamación por la Comisión liquidadora del
expresado disuelto batallón, de las gratificaciones para gas-
tos extraordinarios del mes de junio citado, en adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, con aplicación al cap. 5.°, al'·
ticulo 5. 0 del mismo; la que previa su liquidación, será in-
cluida en el pl'imer proyecto de presupuesto ,que se redacte,
como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo, y disponer que para el percibo de las demás grati-
ficaciones que corresponden á la repetida Comisión liquida-
dora se atenga á" lo resuelto por real orden circular de 21 de
diciembre próximo pl;l.sado (D. O. núm. 285).
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di<?s guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
Excmo. ar.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su esorito de 20 de enero próximo pasado,
Zona de reclutamiento de Madrid
núm. 57 Novbre.1898 y enero 99.
Beg. lnf.n Rva. de Osuna núm. 66. Dicbre.1898yfebrer099.
Reg. InP de Almansa núm. 18 ... Marzo 1899.
Reg. lnf. a Rva. de Madrid núm, 72 Abril 1899.
Habilitado de e:x:cedentes de la Pl'i-¡
mera región Mayo y junio 1809.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenado! de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de octubre próximo pa-
sado, promovida por el comandante mayor deJa Zona de
reclutamiento de Albacete núm. 49, en súplica de autoriza-
ción para reolamar la cantidad de 157'50 pesetas, por hllbe·
res y pensión de oru21 del mes de junio último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien conceder ¡'elief j' abono de los haberes del ex·
presado mes', al segundo tenien.te de la escala de reserva de
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presada Zona de reclutamiento se praCtique la oportuna re·
clamación de dichos haberes y de la pensión de una cruz del
cabo Pedro Muñoz Bernández, de igunlmes, en adicional al
ejercicio cerrado de 1898·99, de carácter preferente, por ha-
llarse comprendidos estos devengos en el apartado C del uro
ticulo 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios gtlarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capit-án general de Valencia.
SeñOl' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 9 de octub!e próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In-
fantería.Reserva de Málaga núm. 69, en súplica de autori-
zación para reclamar la cantidad de 1.500'16 pesetas, importe
de varios devengos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado
y disponer que por el expresado regimiento se formulen las
adicionales al ejercicio cerrado de 1898-99, en reclamación
una de 780'16 pesetas á que ascienden las pensiones de cru-
ces, de carácter preferente, como comprendida en el apartado
. C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos, y otra de 720
pesetas, por los demás devengos, la que después de liquida-
da, será incluída en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, como Obligaciones de ejet'cicios cerra([os qWl carecen
de c'rédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ¡\, V. .ID. muchos años. Madl'id 20
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general deAndalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 13 de noviembre último, pro·
movida por el comandante mayor de la Comisión liquidado-
ra del batallón Oazadores de Cataluña núm. 1, en súplica de
autorización para reclamar la cantidad de 139'16 pesetas,
por gratificación de música en los meses de marzo y abril de
1899 y gratifi'Cación de mando y agencias del primero de di-
chos meses, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del recu·
rrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ~t1S'I'ICIA y DEBECROS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformlÍndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GuerJ:a y Marina en 6del coxtiente mes,
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se ha servido conceder á n.a Josefa Jimeno Espert, viuda del
segundo teniente de la escnla tle reserva de Inf:tnteria Don
Salvador Bl'ull Pellicer, las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento; cuyo importe de 325 pesetas, duplo
de las 162'50 que de sueldo mensual disfrutaba el causante
á su fallecimiento, se abonará tí la interesada por las oficinas
de Administración Militar de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-:lOO---
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en adel corriente mes, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.200 pesetas, que con el·
aumento de dos por una fué señalada por real orden de 9 de
julio de 1894, sobre las cajlls de la isla de Cuba, á n.a Rosalia
Crispina Expósito, en concepto de viuda del coronel gradua.
do, comandante del Cuerpo de Inválidos, retirado, Don
Florencio .Rato Garcia, se abone á la interesada, desde pri·
mero de enero de 1899, por la Pngaduría de la Dirección ge·
neral de Clases Pasivas, sin tn.1 aumento, ó sea en el susodi-
cho importe de 1.200 pesetas anuales, é ínterin permanezca
en dicho estado; cesando el mismo día, previa liquidación,
en el percibo de su referido anterior señalarpiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de.Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi.
dos en la siguiente relación, que empieza con Francisco
Abril Caba~lero y termina con Pascual Pérez Teruel, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla.
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacer·
se a los int-eresados, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias que se mencionan en la susodicha ¡'elación, desde
las fechas que se consignan; en la inteligencia de que los pa·
dres de los causantes disfrutarán del beneficio e.n copartici.
pación y sin necésidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AzCÁRRMA
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera,"segunda, terce-















Relación que 8e cita
1'IINS1ÓN J'SOIU
Allll'....r. Qll'JI Leyes IiII' Qll'lII DllBlII lIl111'IlZ ....B BIIIf:iIDF.l>CIA DE LOS 1NTlIlBllS....DOS
Parentesco Sil: r.BS Ó reglamentos lIIL ....BONO Delegacion de HaciendaNO!mRE8 DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONClllDlI DB I.A 1'IINS1ÓN de 110. provincia enque se lesque se
ca1lB8Jltes . les lIoplican consigna el pagoPesetas Cta. Dill Mes Afta Pueblo Provincia
---
__ o
.Fi'aDciflCO Abril Caballero ••• ; •••• Padre••.•••• Cabo, Rufino Abril Salguero••.•....••• 273 ';5 11í julio 1896•.. 2 octubre . 1899
Pagaduría de la Direc./
clón general de Cla"Puebla del Maestre. Badajoz.
ses Pasivas.•....••. \
J~ Bosch Mutorell ••••....•••. ldem •..•.•. Soldado, Seba61tilÍ.n Bos'.lh Vidal •.••.•.• 182 50 ldem ..••••.••• 2l:l roayo ... 1R99 Gerona .••..•..••.. , S. Feliú de Guixols. G'3rona.
:María BartolGmé González..••••.• ~ladreviuda. ldem, Víctor Mohedano Bartolomé ••... 182 60 rdem •••.•••..• 5 octubre. lR9\! Oórdoba ••••.•...•••• Vlllseguillo.•.•.... ¡Córdoba.
Maria Cancela RanlOs•.•....••••• \ldem ••..••• ldem, Félix Gómez Cancela..•.....••.• 182 50 IdaID .••..•.••• 20 rebrero . 181l!! Coruña .••••..••.•.•. Sofáu ••...••••.••• ¡COrUfil',.
.F&rmfn Cuarental Bermejo y Fran-
daca Yanguas Jerónimo .••••.•• ¡Padres ..••.• ldero, Francisco Cuarental Yanguas..•. 182 líO {dem •••..•••.• 6 octubre. 1R!H) f:ll'govia .............. Añe .............. Segovia.
Domingo EliuldeJáuregui ..••.•• IPadre .••.... Idero, Eduardo Elizalde Urrestarazu ..•. 182 50 lLlem .......... 18 abril ••• 1899 GuipÚllcoa ..•.......• Ban SebastiAn.•• " • GnipÚzcoa.
ldem, Franeisco Garifio García..••••••.
tagadUría de la Direc-¡ Córdoba.»aa-ía de losRey€s Gareia Berroúdet;'}\Iadre viuda. 182 50 ldem .......... 15 sepbre .• 1809 (dón ge~eral de Cla-)Córdoba •.•••••.••
ses PasIvas .........
PJlllCual Grau F Gámer< y Rosa Sa-
nabre García ••.•...•••••..•.•.•• Padres•••••. Idem, Pascual Grau Sanabre••..••••••• 182 60 ldem .••••••.•. 18 octubre. 18" &"'¡'n'.......... "IB""'¡'~ ......... Barcelona.
Salvador Jillién€Z "Pécez y María
{A,fio Martín ••.••.••_••• , •••••• ldem •••••.. ldem, José Jiménez Caño.............. 182 50 8 julio 1860 •••• 23 ídem ... 1899 Mála~a .............. Torrox............ }Iálaga.
Gabriel Jorge B!IZ y Gabriela Buzl¡. ldem, l\larcelo Jorge Baz .•••..•......• 182 50 11í julio 189(; ... 1 sepbre •. ¡Pagaduría de la Dh'ec.¡ Herguijuela de CiU,¡Va.llejo •..•.••• _.............. \ <lero ....... 1899 ción general de Cla'f d'd 1{ d '" SalamaD3a.I p' l\ o n"'o ...••ses aslvas•.••...••
.BIas LJavata Ferrer ..•.•.•••.•... Padre..••..• ldem, Antoni.o LlavataJimeno..••..•.• 182 50 ldem •••••••••. SO idem... 1800 Valencia.•••..•..•••• Valencia .•••.•..•• Valencia.
José Marqué!! :Kavajas 'Y Francisca
Córdoba.He18nClB JillJénez............... Padres.••.•. Idem, José Marqués Herencia..•••..... 182 50 Idem .••..•.... 6 junio ... 180(J Córdoba .•....••...•• Córdoba ••••••....
.Fernando Martín .Jíménez; y María
de la Asunción López -Contrera.. Mem ....... Idem, Laureano Martín López..••••..•• ]82 50 ldem ..•••..••. 2¡julio..• 18118 Sevilla..••••••....•.. Alcalá del Río. . . .. Sevilla.
,Agapit-o Orroaechea Ordúrka y Vic-
. 30Imayo ...torilWll 1\arvaizB Albilluri. •..... Padres •.• '" ldem, Bernardo Ormaechoa Narvaiza •.. 182 60 ldero ..... : .... lR99 Vizcaya.••.•..•••... , Hermúa..••••.•••. Vizcaya.






























smCCIóN DE INSTRUCCIÓN Y BECLt7TAUIEN'I'O
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viE:ta. dela instancia qne V. E. cmsó a
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de Oliero último,
promovida por el corónel grad.uado, teniente coronel de Es-
tado .i\1ayor de Plazas, retirado, D. Juan López Dorado, en sú-
plica de que se le traslade á la PeninsuÍ3. el sueldo. de retiro.
que le fué asignado en.1as cajas de CUQa por real orden de
13 de mayo de 1887, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo COl]. lo informado por
el referido Consejo en 6 del corriente mes, y con sujeción á
lo pI'evenido en ell"Oal deCl"eto do 4 de abl"il del año anterior
(C. L. núm. (7), y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (O. 1J. núm. 107), ha tcnido á bien conceder al in-
"teJ.:e¡;ado, en Tía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de BU
empleo cuando se retiró, ó sean ·105 pésetns mensuales, que
habrán de nbon:irscle, :i partir dal1.° de enero de 1899, por
la Pagadul'1a de la DÍl'ección general de Olases pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de feorero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4. de abril del año próximo pasado (D. O. nÚm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y J\Iarint\ en 13 del corriente mes, el Rey (q. D. p:.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido:\' bion
dibponer que la pensión auual de 470 pesetas y la bonifioa-
ción del tercio de dicha cantidau, ó seu1115G'66 pesetas, a.bo-
nable esta última por las cajas de la isla. de Ouba, que P01'
renl ord.en de 15 de noviembre de 1892 fué concedida :i Doña
C10tilde de Jesús Causillas, en conccpto de viuda del primer
teniente de Caballeria D. Marcelino Gabl'icl Sanz, se acnmu-
len formando un solo beneficio, importante 626'66 pesetas
anuales, que dcsde 1.0 de encro de 1899 se ~bonará. á la inte-
rcsada, por la Pagaduria de la Dirf'cción general de Clnscs
Pusivas, interin permanezca en dicho est.'tc1o, previa la corres- .
pondiente liquidación. .
De real orden lo digo á V. E. pro'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EX"nlo. P,'.: FoIl Yi.l'twl (10 lo ¡w('\'"I'uid0 ~n el r~al ,1;~_ ¡ en:,l rrHl"1<'mf'\' ln :~hClnnr:L 1'0': la D\'I('g;llci<~nde H:.1dendl'. de
('1'>:1,\ de 4 ü(~ al,IiI ,iel aÍlo I'J\iXb.HI pa:-illd,) \D. O. núm. 'j'~'í], i. b 11.ú,yim:ia d..' L:al',od\llln.: :i l':u:til' ü~i 24 de mayo elf'l ~ülo
y (1-:> conformh1ltd con lo O.lqlU(,,,to por el C0ni'C'jn l::lulu'l'lUO do .,:. pr(\xilllll !Hl¡;:llhl, f\'ch~t en qne CQll1pl,·tó el expl'llientr. con
Gnerm y l\larilla en 2ü de enero último, el Rcy (q. D. g.), Y tl'otinlllllio del aufi.l ui:t:lar:nlllú la nu¡.;ellcitL de su cónyuge,
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien '¡perCibiendo el beneficio por entero mientras no aparezca su
di~poner que In pensión anual de 1.780 pesetas, que con el'1po¡:o, pues si este caso llegüse, deberá disfrutarlo en copar·
arreglo li.la tarifa de Indins, fué señaJada por real Ol'den de ticipación con el mismo y sin necesidad denuevadeclaración.
13 de febrero de 1897, sobre las cajüs de la isla de Cuba, :'L De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
n.o. Rosalla Otal y Odio, en coneepto de huérfana del coman- demt\s efectos. Dios guro"de á V. E. muchos años. Madrid
dante de Infantería D. Jueto y de D.a Marina, 1'0 abone tí. la 20 de febrero de 1900.
interesarlll, desde 1.0 de enero üe 1899, por la Pngaduriá de
la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al importe
dc 1.125 pesetas anuales, que es la que le corresponde por el
=reglamento de111ontcpío Militar, é íntorin coneerve su actual
estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el per-
cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .:l\Iadrid
20 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Remedios Subieta Urtunedas, en solicitud de pensión como
madre del soldado que fué del ejército de Cuba Alejandro
Bilruls Suhiotn; rcsultando que si bien la recurrente o.ore-
clit:~ su est.'Hlo ele caBalla, justifica por otra parte que hace
mas de 10 uilos ignora c1lmrndero de su esposo Alejanc1ro
Haruls Morcu, y cOlliJ:iclcl'ltl1llo qne esta circullstancia no le
privll üol derecho <lue In ur;irote al heneficio que pretel1de, 01
Hoj' (q. n. g.), yen su nombre In Reina Hegcnte del Hoino,
coniOl'1I11ÍlllloBe con lo CXPUCl:lto por cl Consejo Supremo <le
Guerra. y Marina cn 8"'üel corriente mes, ha tenillo li bien
conceder :i la referida illtrrcSllda l:t pcuRión lU1Ulll de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo lÍ. la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la ele 8 de julio de 1&60¡ 1....
MATRIMONIOS
Oil-culm-. :mxcmo. Sr.: 1Bn vistlt de la instancia pI'omo-
vida por n.n Dolores Avecilla y Delgado, vecina de esta corte,





SECCIÓN DE ASUN'rOS GENERALES
1). Ó. nÜIn. 4i
Señor...
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Cartilla para
los aspirantes tí maestros de taller del personal del rilUwrial
de Artilleria», escrita por el comandante del cuerpo D. Ma-
riano de la Revilla y Oifré, el Rey (q. D. g.), Y !3I! su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emi-
tido por la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación
se inserta, y 1)01' resolución de 14 del actual, se ha servido
.conceder á dicho comandante la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del sueldo de su empleo hasta el ascenso al inme·
diato. . , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. ¡puchos años. Ma·
drid 20 de febrero de 1900.
cnlle·t1!." la Puchb ml;i1 • lD. ('H f:~»)jcit!1.a d" Ijlll' :;ü t~<Alet'(k ¡ .ln cnrlillll vor lit rrn!1i<'IJt d" Artmel'.l1l <l~' h F('g:lWil:: s('(dün
nut~';riz:1Ciónllnrn.Cí.mtru;:>r 'mat.rimollio Ú ¡';11 hijü CderüJO \ de ('¡,<t:il. Junta, ,,11 :U ~ll' jlllliv ll~ tS\JIJ.-¡L" Copb, ,ir in" he:-
Rodríguez Alollso·Avecilla, ree1uta del reemplazo de 18~\), jus de SI.'rvicills y hf:cho¡: tll'l autor dellrahajo.-La reunión
" de Artillería de In. sf'gullc1a seceiún de este Ceu tl'O, ha estu-
redimido á metálico, por hnllm'se comprendiélo en las prc,;- diado con toun. E'sérupulo::<idad y detenimiento la obra debida
cripciones del arto 12 de la ley de reclutamiento, que no está al comandante Revilla, asi como los informes á propósito de
en concordancia con el 8.° del reglamento dictado para la ella emitidos por corporaciones tan competentes como son
ejecución de la referida ley, el Rey (q. D. g.), yen su nombre las juntas facultativa del Parque de Artilleria de Madrid y de
la fábrica de armus de Oviedo, llegaudo á proponer las con-
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de clusiones que seguidamente se copian.-«lJ.:ntiende estn. re-
Ministros y de conformidad con la acordada. del Consejo de unión, que proced.e declarar reglamentaria la Cartilla, hacer
Estado en pleno, se ha ferddo acceder Ii dicha petición, dis- la impresión por cuenta del muterial de Artillería y si la su-
poniendo á..la vez se entielld.tt rectificado el referido articulo pel'ioridutlltr estima oportuno, entrE'gar al autor un núnwro
determinauo de ejemplares tí Hllil.Jre disposicióll.-La Cal'-
en la siguiente .forma. tilla es de utilida~ práctica, con ella se presta Un servido
Artículo S." Los mozos en caja no pueden contraer ma- muy rele'Vante al Ejército; y como su redacción revela gran-
trimonio mientras permanezcan en el?ta situación; los solda· des conocimientos, provechosa laboriosidad y mucha aplica-
dos en activo, hasta los tres años y mi dia dé servicio, desde ción en el comandante de Artillería D. l\lariuno de la Revi-
lo. fecha de su incorporación á filas; los reclutas condiciona. 1ll}, 'que á la vez ha tenido el acierto de la oportnnidad, cree
esta reunión que el referído jefe se .ha hecho acreedor á se-
les pueden contraerlo cuando en la úl~ima revisión sean ex- ñalada recompensa».-Esta Junta ha hecuo á su vez el estu-
ceptuados por subsistir las excepciones que alegaron, y si dio que le correspondía de la obra, que consta de las partes
éstas hubiesen desaparecido, quedarán en las mismas condi- siguientes.-1.a Objeto de la Cartilla _2.U Aritmética (doce
ciones que los demás individuos de la nueva sitnación que se lecciones).-3.a Geometría (17 lecciones).-4.a Dibujo (dos
lecciones}.-5.n Física y mecanica (cinco lecciones).-6.a
les declare; y los reclutas en depósito, como excedentes de Práctica de tallei' (27 lccciones).~7.a ObHgaciones y dere-
cúpo, después de transcul'l'ir .un año y un díá en esta sitúa- chos.-Veintitrés láminas, un índice de materias y otro ín-.
ción. Lo! redImidos á metálico, después de presentar la carta dice con los progl'l.n:qas oficiales, indicándose las paginas de
de pago en la Zonll, que le facilitará con el pase la .fe de la. Cartilla que se refieren á cada particular de los que lOe exi·
gen. Adquiriendo en este examen el convencimiento que en
soltería. un solo volumen, C0n la extensión precisa y desarrollándose
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y tan complejas doctrinas con concisión, orden, claridad y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. perfecto conocimíento de los asuntos que trata, el autor pre-
Madrid 20 de febrero de 1900. senta un libro de gran utilidad práctica, oportuno y muy
beneficioso pHra el servicio, pues ademá~ de facilitar ti. las
clases que lo dedi<'a el medio de adquirir los conocimientos
que necesit:tn poseer para su debida llh"trucción, satisface por
tod01!l conceptos el criterio que ha obedecido la formación de
los programas oficiales tí que deben atenerse en los exáme·
nes de ingreso, y en los que han de acreditar su aptitud para
mejorar de categoria, putliendo servirles después para resol-
ver las duclas que se les presenten al efectuar laR labores que
se les encomiellda.-Asímismo la Junta considera jm.;tas y
merecidas las encomiásticas apreciaciones que respecto al
uutor se hacen en los informes técnicos antes citados, pues
de conformidad con ellos, aprecia que el comandante D. Ma·
riano Revilla ha ejecutado un trabajo dificilisimo, que re·
quiere mucha meditación y tiempo, extensos conocimientos
y una gran práctica del servicio de los talleres, trabajo que
llevado á cabo con el satisfact.orio éxito que lo ha verificado,
ponen de manifiesto su laboriosidad y amor al estudio.-Del
examen de las hojas de servicios y hechos del autor, resulta
que cuenta venticuatro años y cinco meses de servicios, está
bien conceptuado y ha sido agraciado con la cruz de primera
clase del MérHo Militar con distintivo blanco.-Por todo lo
expuesto, la Junta opina podría otorgarse al comandante
D. Mariano Revilla y Cifré, la cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco y ellO por 100 de pensión
hasta el ascenso al empleo inmediato, á tenor de lo precep.
tuado en el arto 23, por annlogia con el caso 10 del arto 19 del
vigp.nte reglamento de recompensas.-A pesar de lo expues.
to, V. E. determinará lo más conveniente.-Madrid 16 de
enero de HJOO.-El general secretario, Miguel Bosch.-·Rllbri.
cado.-V.o B.t>.-Gámir.-Rubricado.-Hay uu sello que
dice: «Junta Consultiva de Guerra».
Irlforrn~ que se cita.
JUN'U CONSUL'L'IVA DE GUlmRA.-Excmo. Sr.: De real
orden comunicada por V. E. con fecha 26 de octubl'e último,
se dispone que esta Juntn emita informe en el expe~iente
de recompensa incondo ti favor del comnlldandc de Art1l1eria
D. Mariano de la Hovilla y Cifré, por 108 moritol:! contraidos
como autor ele lIt obru titulada «Cartillu j)l1r1l los aspimntes
a macstros de taller del pcrAomll del mntel'inl de Artilleria»,
formada con m'reglo al programa de exámenes vigente.-
«MaestrosdeAnneria».-Son documentos jUl>tificativos delex-
pediente los que acontinuación se expresan.-l.° La curtilla
antes cit~dl\.-2,oCopin. del i.l)fol·me emitido á propósito de
Excmo. Sr.: En vista, del proyecto 'de un «Marcador de .
Tiro», del que es autor el capitán do Al'tillel'ia D. Federioo
Grund y Rodríguez, con destino 011 ell~/' regimiento monta.
do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Hoina. Regente del
Reino, de acuerdo con el informe omitido por Iv. Jnnto. Con.
sultiva de Guerra, que acontinuación se inserta, y por re.
solución ele 14 del aotual, se ha servido cOl1ced<'r á dicho ca..
pitán la cruz de lJrimcl'l1 clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
empleo ha.sta el ascenso 1.\1 inmediato.
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e
Do renlorden 10 digo á V. m. pa,m su conocimiento y de-
más efectos. Dios gum:de aV. E. muchos años. Madrid 20
de febrero de 1900.
AZCÁRUAGA
Señor Capiüin general de Andalucía.
Sefiores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-De real
orden, comunicuda por V. E., fecha 10 de agosto últ~mo,
se dispone que esta Junta emita informe en el expetheI?-te
de recompenE'a, incoado en ese l\1inist~rio para aprec~ar
el mérito contraido por el capitán de Artillería D. Feder~co
Grund y Rodriguez, como autor de un aparato de su m-
vención denominado «Marcador de Tiro».-Consta el ex-pediellt~ de los documentos justificativos que á continua-
ción se expresan: 1.0 Comunicación del<??m.andUl?-t~~ene­
mI de Artilleria del segundo cuerpo de E]erCIto, dIrIgIda :ü
general Jefe de la Seccióll d~ Artillería
o
del ..M~nisterio, á
propósito de las escuelas prácticas del 12. regImIento mon-
tado, encomiástica para los jefes y oficiales del mismo, y muy
particularmente á propósito del capitán Grund, por el illven-
to del aparato «l\larcador de Tiro).-2.0. Acta de la Junta
facultativa del 12.° regimiento montado, mformando acerca
del aparato antes mencionado.-3.0 Actas de las sesiones
celebradas por la EFcuela central de tiro (Secció~ de Ma-
drid) informando el mismo nsunto.-4.° Memona del au-
tor d~l Marcador, con la descripc~ón de éste é instrucciones
para su uso.-5.0 Hoja de servicios del capitán Grund.-
El ingenioso aparato denominado «l\larcador de tiro), debido
al autor, deja determinHdo de m:mem fija sobre el tablero
en que se representa el terreno, el reBultndo del tiro simula-
do sobre el mnpa :'L que se rejlere el párrafo 217 y siguiente
de las instrucciones para el Uro de 1us baterías de campaña;
llsimismo se pueden estudiar en dicho tablero los impactos
y exp10iliones, teniendo en consideración la dispersión nor-
mal de unos y otros en los s('ntic1os 10ngitudin:J.l, lateral y
vertical, las observacionc!8 falSlls probables, que vnl'ian con
la distancia dfl centro del tiro en cada caso, y cuantas cir-
cunstancias de azar y que por cualquier causa influyan en
ell'esultado del disparo. El conjunto del fuego de varias pie-
zas en bateria, se aprecia con igual claridad y prontitud que
el detalle del disparo de una de ellas, y dicho se esta que
puede evidenciarse ltt bondad ó defecto de lasreglas de tiro se·
guidas y el mnyor ó menor aci<'rto del oficial que dirige el fue-
go. Una vez adquirida algnna práctica, el manejo del aparato
es sencillísimo, pm:ticularmente para el personal que lo ha de
usar, y difícilmente se ejecutarán algunús ejercicios con él
-sin aficíollOl'se á su empleo y discutirse con fruto los resulta·
dos y procedimientos em pIcados. Profundo conocimiento del
tiro y mucho trabajo intelectual representa el invento del
capitán Grulld, que realiza un fin práctico de capital impor-
tancia ó indiscutible utilidad, cuul es familiarizar á los ofi·
ciales de las secciones de Artillería de campaña, con las Con-
diciones balísticas de las piezas que manejan y con la apli-
cación precisa y rápida de las reglas de tiro, sin cuya obser-
vancia exento. de titubeaciones y acierto, el fuego de las pie-
zas es un cañoneo costoso é inepcaz.-La Escuela centrnl de
tiro, Sección de Madrid, cuando informó apropósito del Mar-
cador, tuvo ocnsión de experimentarlo, por cierto con ex-
traordinario éxito; pups rednctúndose entonces la scgunda
parte de llls in¡,¡truccionea pura el tiro de lus baterías de cam·
paña, pudo subsana!' errores ó introducir modificaciones en
las reglas que proponin, que sin tan valioso nuxiliar, nada
más que largns prácticas y discusiones, asi como multitud
de onservnciones on el fuego real, hubiesen puesto de muni-
fiesto.-l.os. informes que forman parte de este e:x:pedi(>llte,
están contefltes con el de esta Juntn en el mérito excepcio-
nal <irl nut()l', y In cxtI'1101'rlinarín utilidad que puedo repor·
tnr 01 MUl'(.lI\<!or <¡uo dohe A0r d<'c1nl'lldo rf'glutnentorio, y flU
Uf<O obliguíorio en lnA instrucciones de 101:! regimientos do
Artilleria de cnm~j~ll.-El capitán Grund ~'ll orll cOlJocillo
por flUS intercsnnteR trllbajos ti propóFiÍto do lllil cuoatioIlNll'O'
lacionadas con el tiro de lns hntedas; hoy, con BU ingenioso
:Marcador, da nuevas pruebns de sus relevantes dotes de in·
~eligencil1l avlic¡¡,cióu1 lll-boriosidad y entusiAsmo :por flq hon·
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1'08:1 profesión, lo que le hace acreedor á muy señalada ro.
compensa.-Del eXtllU8n de la hoja de servicios, resulta: que
el capilan Grund cuenta 19 años y 3 mescÁ de st~n"icios; está
perfectamente conceptuac1o y ha sido agraciado con la cruz
blmlClt de primera clase del Mérito l\Iilitar, sin pensión.~
Como consecnencia d~ lo que queda expu<'Bto, la Junta en..
tiende que podía otorgarse al capitán D. Federico Grund y
Rodríguez ht cruz de primera clase del l\Iél'ito Militar con
distintivo blanco y ellO por 100 de pensión del sueldo de
su actual empleo, hasta el ascenso al inmediato, á tenor de
lo preceptuado en el caso 10 del arto 19 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz.-A pe¡:ar de 10 que queda
expresado, V. E, determinará lo más justo.-l\Iadrid 16 de
enero de 1900.-El general sf'cretario, .Miguel Bosch.-Ru·
bricado.-V.o B.Q, G:imil'.-Rubricndo.-Hay un sello que
dice: «Junta Consultiva de Guerra.»
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva á S. 11:. el co·
mandante de Ingenieros D. Fernando Carreras é Iragorri,
cUl'E~ada por V. :El. á este :Ministerio cón su escrito de 31 de
enero próximo pa13udo, en solicitud de 1::1. cruz de segunda
clase del Mérito l\lilitar con distintivo blanco y pasador de
«Industria Militar", por haber sfrvido en la :M:aestranza de
Ingenieros un plazo superior á cuatro años; teniendo en
cuenta que por real orden de 28 de mayo de 1899 (C. L. nú-
mero 99), se hicieron extensivas en todas sus partes á la Maes-
tranza y Laboratorio de Ingenieros las disposiciones de 1.0
de julio y 20 de agosto del año 1898 (C. L. núms. 230 y 285),
l'elativaB á la concesión de recOmpenf'fiS de esta clase y gra-
tificaciones, y considerando que la última de las referidas
reales órdenes dispone en su arto 7.° que para el cumplimien.
to del plazo de cuatro años, seran acumulables en lo sucesivo
los servicios que se hayan prestado en diferentes fábrieas y
en distintas épOCRS, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la. petición
del recurrente, una vez que su baja en la }Iaestranza fué ano
terior al 1.0 de juno de 18~8, fecha de la real orden ya citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ('fectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Para cubrir las vacantes de cabos de tambores que exis-
ten en los cuerpos del arma, se promueve á este empleo ti
los tambores que se expresan en la siguiente relación, por
reunir las condiciones prevenidas en la real orden cir.
cular de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), pasando á
prestar sus servicios, en sus nuevo, empleos, á los cuerpos
que también se indican, verificándose las correspondientes
altns y bajas en la revista del próximo mes de marzo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de fe-
brero de 1900.
:F:l JoCo <le !(\ Socción,
Enrique OOl'tós
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera; segun..
daa quintal l'le~ta y or:ta.va ~·egionc¡ls. .
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Cubo••••••..••.•••••• Marcelino Soler Prudencio.
Otro ..••••.••••••••• Eduardo Carreras Suárez.
Soldado .•••••.••.••.. Antonio 1hrtínez Carreras.
Otro••••...•.••.•.••• Bruno Ramos Mateas.
Otro ..•.•• , • • • . • • . . •. Francisco Colome Cobos.
Otro .•.•••• , •••.••.. Manuél Cervantes Díaz.
Otro. • • • . •• ....••••.. Valentín Diaz Sego'via,
Relación que se cita
Serafín María Benítez, del regimiento Infantería. de Pavía
núm. 48, al mismo.
Cecilio Bermejo Bonilla, del regimiento Infantería del Rey
núm. 1, al de Gl1ipúzcoa mim. 53.
José..Gnroia Ramón, dell'egimiento Infantería de San Fer-
nando núm. 11, al de Aragón núm. 21-
José Baamond González, del regimiento Infantería de Za-
mora núm. 8, al mismo.
Clases
Relaci6n q/te se cita
!'\01rBRES
Madrid 20 de febrero de 1900. Oortés. l\Iadrid 20 febrero de 1900. Andrade.
El soldado, agregado en la sección de tropa. de la ~-\.cade­
mio. de Infantería, Melchor Gómez VilIarreal, cesará de preso
tal' BUS servicios en la misma, incorporAndose al batallón
CUZ<.'tdores de Ciudad Rodrigo núm. 7, á que pertenece.
Para reemplazar á dicho soldado, se designará por el re-
gimiento del Principe núm. 3, otro que reuno. condiciones
para el peculiar servicio del citado establecimiento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febre-
de 1300.
~
Los señores jefes de los regimientos activos, de reserva y
demás unida.des del armá de Caballería, donde radique la
documentación de los individuos que figurán en la siguiente
relación, se servirán remitirhl ¿, la mayor brevedad posible
al regimiento de Albuera, donde en la actualidad pertenecen.
Madrid 20 de febrero de 1900.
El Jefe de la Sección,
Oa,'l08 de Andracle
Relación qne se cita
Madrid 20 de febrero de 1900. Andl'ade
-. -





SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REOLUrA'UIE;~TO
LICENCIAS
En vista de lo solicido por el alumno de eEla Academia
D. Casto Vara de Rey y PalIares, y del certificado médico que
acompaña á su instancia, le he concedido dos meses de licen-
cia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de febrero
de 1900.
KO~1BRESClases
El Jefe dc la Sección,
Oarl08 de Andrade
-+-
El Jefe de la Sección,
Em'ique 001'té8
Señor Director de la Academia de Infantería.




Los señores jefe,g de los regimientos ftCtivos, de reserva y
demás unidades del arma de Caballería, donde radique la do-
cumentación de los individuos que figuran en la siguiente
l'elación, se servirán remitirla á la mayor brevedad posible
al l'egimiento húsares de Pavía, donde en la actualidad
pertenezcen.
Madrid 20 de febrero de 1000.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Oro%co
Señor Director de la Academia de lnfantltria.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
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COLEGIOS DE: HUErRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
D. O. ntim. 41
BALANOE corroopondiente al mes de enero de 1900, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre·
Venido en el arto 27 del reg'1amentQ orgáníco de la Asociación, aprobado por real ornen de 29 de septiembre de 1899 (aolf¡cciól~
Legislatim núm. 185). '
Pesetas Cts. Pesetas Cta.
Existencia anterior, e:egún balance del mes de
diciembre de 1899. .• . . . . • . • . .. . . .••.. . •.• .. 443.154 45
Por importe de las cuotas de subscripción corres-
pondientes á señorE's generales, jefE)s y oficiales
del arma en activo, reserva y demás situacio- •
nes, pertenecientee: al mes de la fecha (quedando
pagados todos los cuerpos)........ .......••.. 17.34.0 63
Por la consignación que determina el CRSO 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico............. 12.748 96
Por el importe de las cuotas de subscripción co-·
rrespondit'ntes á los sargentos, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, pertene-
cientes al mes actuaL....................... 3.1593 30
Por el importe del abono que determina el caso
3.° del arto 14 del reglamento orgánico (mes ac-
tual)....................... .•......... 1'1.63'1 40
Por el importe de los intereses Gel papel del Esta-
dOJ cupón de 1.0 de enero de 1900. . . .••• . •. •. 3.343 '10
Por lo redbido de la disuelta I{emonta de Infan-
tería como donativo al Colegio, st>gún resolu·
ción del Oonsejo de aquélla. 100»
Su»¡a ••••••••••.••••• 497.918. 44
Por el importe del presupuesto del Colegio, co·
rrt>spondiente al mes de diciembre de 1899.... 38.484, )
Salidas de Caja en el mes de enero de 1900, según
carpeta - • • .. • • • • • , ~
Existencia en Oaja, según se detalla á continua·
ción........................... •••••••••.• 459.43,1 44f-----Suma................ 49'1.918 44
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En la cuenta· corriente del Blinco de Espafia.... 118.'108 23
,En titulos de la deuda pública.. .•.••.• .•••••.. 34.0. '126 21
Swna............... 4;59.~34 44
Han satisfecho llts .cuotas dúl mes actual todos los cuerpos y dependencias.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Oolegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y da
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS I
e e I Ir l?1 h;I h;I "d I~g <.<13 l::l ~al::l c~lli'tl Ol'tl 'tl ~ ;l ~~.~ 0"
• O) : ~ m ~. g tD§: ~ l:l,p,> q5.1t TOTAL
~ g: ..... o: 1'1: ¡3. ¡p",,,, ?": ~ p '" 13 : H~~ · ":1'4 :1'4 . íll .1::10) : I:lII
• d>




jExistl," en 1.' de en,,,, de 1000.................. » 172 64- 9 153 4 307 709
Altas .••• , ......................... ) » '1
"
3 ) 157 16'1
Huérfanos. :. • • • • SUMAN., ................ ~-- - -- --9- --.-» 172 71 156 4; 464- 876
Bajas........ "••••.•••••• "•••••••• ~-- ~--)- ----rrr
45g I» 3 » 154Quedan para 1.0 de febrero de 1900.............. ) 169 6(\ !J 15 4 722
)En.ti," en 1,' de 'n", de 1900................. --;-15'4 liT --;- --¡¡; ..
"'1 .» 572Altas .................................................. t 3 2 ) " ) 43 4811uérfanas. • • • • • • SUMJ,N •••••••••••••••• --)-157 liS --ll- 5"G ---) 294 620
---- - ~IBajas .......................................... l" ) 2 2 ) 41 ) 47Quedan para 1.0 de febrero de 1900 .••••••••••••. » 155 111 ) 15 ) 292 673
Huél'fllnos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy - - - -
-:-1fecha ..., ....................................... ~ .................................... , .... ) ) » t » ) 88\)
.
NO'l'A. De los 500 huél'fanos llamados á ingreso pol' el D. O. núm. 239, de 28 do octubre último, no han justificado su existencia.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS lEN VENTA EN LA AOIINISTRACION DEl -DIARIO OFlCIAt· y -COLECCION lEGISLATIVA-
'1 OU1o. pea.!dol bID ele lUrlg1rse al· A~.d01'i
Del año 1875, tOllO 1.° Y 3.°, á 2'50 pesetas. . . '
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1~86, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1895,
1896, 1897 Y í.898, á 5 pesetas cada uno.
Los señores jefes, oficiales Ó. individuos de tropa que deseen adquirir toda' ó parte de la Legi8lacifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 p!3setas mensuales. .
Diario Ojifial ó pliego de Leglslacilm que se.: compre suelto, siendo del dia, 25 centimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripcIones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.. A la OoZeeeión LegislatifHI, al precio de 2 pesetas trimestre, y.su alta será precisamente en primero de atio.
2.- Al Diario OfctaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá Ber en primero de cuálquier trimestre.
S." Al Diario Oficial y OoleooSúJ4 Legis1atifla, al ídem de 6 íd. fd., Ysu alta al Diario Ofie'i.aZ en cnalquiel iIi-
mestla y á la Oolecm6n l.egislatifla en primero de do. '.
Todas las subscripciones da.rán comienzo en principIo de trimestre natural, sea coolqniera la fecha de BU alta,
dentro de este período.
Oon la Legislactlm corriente se distribuirá la correspondiente á otro ano de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giro!, al Administrador del Diario OficiaZ y CJoleooj6K LegisZatifla.
DEPOSITO DE: LA GUERRA
••JOlI iallere••'" MM E••allleclml"'Dio .e Ita«elll ••4Ia elu.., lile ImpI'4I!!•••, e...tloa .,. tlolr.ularl•• para l•••uerp•• .,. 4e'4Ilatle••laJl
.el EjércUe, á precl•• cceD••lc•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO-DE MADRID Y~SUS [ALREDEDORES
En esoala de l por 100.000.-Preoio: UNA peseta ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En escala. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-Preoio: 4 pesetas ejempla.r•
• F •
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ~:RECtLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de W1a peseta
en M~drid. Los :f'edidos :para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
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MANUAL. REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
, ~I f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE~IS93. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS I Y II
Tercera edición del1.er tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos tá.ctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta _que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S peseta.s ell.er tomo; y al de 4. peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
-----....CóJl.------------------------------------------
ORDENANZAS- DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
I
8.' EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUrBE:N:CE: ObUgao!ones de toda.s la.s olases, Ordenes generales pa.ra. o:llc!ales, Honores '1 tratamie'tttos ~Utt't'es
, .',
Servioio de gua.rnioión ., Servioio interior de los Cuerpos de infa,nteria '1 d.e oaba1leriat
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad :9'fa el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.













Código de Justicia militar vigente de 1890.•.•••.••••••••••••••
Ley do Enjuioiamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•.•
ldem dI! pensioues de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 dc agosto de 1866 ..
ldelA de los 1'ribuuales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y lwglamentfls de ascensos, recompensas y Ordenes
mUltares, anotados con sus modifteaeloncB y ~clarll.Ciones
hasta dielcmbre de 1806, .
Ley dl' reclutamlol1to y reemplnzo <lel ej"roito (10 n do ju110
de 1885, modificada por la do 21 de a¡.rosto llo 1800. Regla-
1l101ltOB tle exenciones y paro' la ojoOU(li611 lle esta ley•••••••
. Reglamento.
Rop;lumonto pam'l!\s Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 el0 fobrero do lB79.••••••••••••••••••••• t •••••••••••• ""
ldem do contabilidad (Palleto), ailO 1887, 8 tomos .
ldom de exenetones para d(\(,larar, en dGí!llltiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la elaso de tropa del Ejérci.·
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
;,"ordeu de 1.o de febrero de 1?t79••••••• ""'" "" •••••• , •••••••










Para lt.eontabllhlad de los cuerpoll del Ejército
Libreta dfl babilUn.(lo ••••••• I I 1 l' I ti •••••• H' 8
Librodec1ja.••••••••.••••••••••• II •••••••••••••••••••• , •••••• 4
Idem de cueutas de caudales••••••••••••••• , •••••••••••••••• " 1
Idem diario tI "" "" , ••••••••••••••••••••••••• tI tI 8
ldem. mayor.... rí
¡llom para la eont!l1Jilldad del foudo do remonta... 1)
Rojas de estadística. criminal y los scis estados trimestrales,
dcllal 6, cada uno ..
Llccncias absolutas por cumplidos y por iuútilcs (cll00) .
Pascs para las Cajas de recluta (01100) .
ldom pnra rcelutas en dcpósito y condlciouales (el 100)•••••.•
ldem parl1. sltuaeióll de liccuela ilimitada y de reserva activa.
(01 100) ,. I • , •• I •• I • I I • I •• I ••••••••••••••• I ••••••••••••
¡delA para !üem de 2,- reserva. (el lOO) ' .
:Registro genera.l para. la. oontabilidad del fonClo de remonta. de los ouerpos de Infanteria.. . . .• Preoio: 5 peseta.s.
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